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Ежеквартальник «Литература о Свердловской области» 
предназначен для научных работников, руководителей учреж­
дений и предприятий, учителей, пропагандистов, лекторов, 
краеведов и широких кругов читателей, интересующихся ис­
торией, экономикой, природой и культурой нашей области 
Д ля  библиотечных работников является важным и ценным 
источником в пропаганде литературы о родном крае.
В данный выпуск указателя «Литература о Свердловской 
области» включена литература за первый квартал 1965 г,
С этого времени указатель будет выходить ежеквартально 
В указатель введена новая рубрика «Выдающиеся уроженцы 
Свердловской области», под рубрикой «Творчество писателей 
области» будут собираться все произведения Свердловских 
писателей независимо от содержания произведения.
Материал в указатель включается выборочно. Книги 
включаются все, а журнальные и газетные статьи только на­
иболее значительные по содержанию. Весь материал распо 
ложен в систематическом порядке.
В конце выпуска имеется именной и географический ука 
затель, перечень просмотренных журналов и газет, а также 
продолжающихся изданий, материалы из которых вошли в *
данный выпуск.
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О Б Щ И Е  М А Т Е Р И А Л Ы  ОБ ОБЛАСТИ В Ц Е Л О М
В. И. Л Е Н И Н  И УРАЛ
1. Главацкий М. Дорогому Ильичу. [Коллекция уральских 
минералов, присланная в подарок В. И. Ленину от делега­
тов Первого Урало-Сибирского съезда союза горнорабочих]. 
—«Уральский рабочий», 1965, 19 янв.
Города и районы
2. Бирюков В. Пульс маленького города, [г. Сысерть]. — 
«Известия», 1965, 7 февр.
3. Зарецкий Р. Город дальних маршрутов. Встречи в та 
ежном краю. [О городе гелого-разведчиков, начале железной 
дороги Ивдель—Обь]. — «Уральский рабочий», 1965, 8 янв.
4. Щербатов С. За тайгой— Качканар. [Город юиости]. — 
«Сов. женщина», 1965, № 3, с. 18—21.
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  
Ж И З Н Ь  О Б Л А С Т И  
• О Б Л А С Т Н А Я  П А Р Т И Й Н А Я  О Р Г А Н И З А Ц И Я
5. Дремова А. Партия — наш рулевой. [Имеются данные 
о соц. положении, образовании коммунистов области и ро­
сте обл. парт- организации]. — «Блокнот агитатора» (Сверд­
ловск), 1965, № 4, с. 24—31.
Свердловский обком КПСС
6. Дело важное, общее. [О почине картофелеводов о бла­
сти]. В обкоме КПСС. — «Уральский рабочий», 1965, 19 февр
7. Крепкое плечо горожан. [О совещании руководителей 
пром. предприятий, управлений совнархоза и отделений 
«Сельхозтехника» об оказаний помощи в ремонте машинно- 
тракт. парка]. В обкоме КПСС. — «Уральский рабочий», 
1965, 19 февр.
8. Наш девиз — отличное качество. [О дальнейшем повы­
шении технического уровня, качества, надежности и долго­
вечности выпускаемой продукции предприятиями области]. В 
обкоме КПСС. — «Уральский рабочий», 1965, 29 янв.
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9. Начинание тагильчан одобрено. [Сталеплавильщики 
Нижне-Тагильского металлургич. комбината приняли обяза­
тельство выдать сверх задания 30 тыс. тонн стали для нужд 
сельского хозяйства] В обкоме КПСС- — «Уральский рабо­
чий», 1965, 10 янв.
10. От стола ученого — в производство. (О проведении 
обл. науч.-произвол, конференции по решению бюро обкома 
КПСС]. — «Вечерний Свердловск», 1965, 14 янв.
Свердловская городская партийная организация
11. Большие задачи строителей. С пленума горкома 
КПСС. — «Вечерний Свердловск», 1965, 30 марта.
12. В горкоме КПСС. [Бюро горкома обсудило вопросы 
о работе Н И И тяж м аш а и Свердл. НИ электротехн 
ин-та; о разработке планов НОТ на предприятиях Октябрь­
ского района; о работе народной дружины станции Сверд­
ловск — Пассажирская]. — «Вечерний Свердловск», 1965 
29 марта.
Районные и городские партийные организации области
13. Григорьев Г. Лучше, когда общими силами. Из опы 
га советов секретарей парт, организаций [при Первоураль 
ском горкоме КПСС]. — «Уральский рабочий», 1965, 24 янв
Партийное просвещение.
Массово-политическая работа
14. Андреев С. Когда зажигаются огни агитпункта. [Об 
опыте работы постоянно действующего агитпункта № 4 Л е­
нинского района г. Свердловска]. — «Блокнот агитатора» 
(Свердловск), 1965, № 3, с. 28—32.
15. Ахмадеев С. Душевное слово не остается без ответа 
[О работе агитколлектива строительного упр. треста «Боксит- 
строй»]. — «Уральский рабочий», 1965, 19 янв.
16. Козлов М. Борьба за качество и трудовое воспитание 
[На при' ерах из жизни предприятий г. Свердловска]. — 
«Блокнот агитатора» (Свердловск), 1965, № 3, с. 14—20.
17. Либерман М. Экономическая учеба. рабочих [на пред 
приятиях черной металлургии Средне-Уральского совнархоза} 
—«Металлург», 1965, № 2, с. 36—37.
18. Панфилов Д . Наши дела и планы. [О работе пропа 
гандистов г. Невьянска]. — «Уральский рабочий», 1965, 
31 янв.
19. Юшков А. Когда проявляется инициатива. Юб агита
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торе зав. Верхотурской сельской б-ки Н. И. Алалыкиной].- 
«Блокнот агитатора» (Свердловск), 1965, № 1, с. 36—42.
20. Юшков А. Почин обретает крылья. [Создание агит- 
домов в обл.]. — «Блокнот агитатора» (Свердловск), 1965. 
№ 5, с. 39—43.
Деятельность партийных организаций в различных областях 
коммунистического строительства
21. Бакшутов В. Некоторые особенности руководства со 
•циалистическим коллективом. [На примерах коллективов 
предприятий г. СвердлоЕска и обл. ]. — «Блокнот агитатора» 
(Свердловск), 1965, № 2, с. 15—23; № 3, с. 7— 13.
22. Бондарь М. На пульсе экономика. [Парт, организация 
Синарского трубного завода руководит экон. работой пред­
приятия]. — «Уральский рабочий», 1965, 15 янв.
23. Васильченко В. Личная ответственность коммуниста 
[Статья вальцовщика ВИЗа, чл. Свердл. горкома КПСС].- 
«Уральский рабочий», ¡965, 10 янв.
24. Глазов В. В ближнем и дальнем поиске. [Парт, орга 
низация Алапаевского станкостроительного завода].—«Ураль 
ский рабочий», 1965, 2 марта.
25. Коровин Е. Боец равнодушным не бывает. [Секр. парт 
кома Уральского алюминиевого завода отвечает на статью 
А. Морогова «Лицом к огню», о роли коммуниста в обществ, 
жизни и произвол, деятельности]. — «Уральский рабочий», 
1965, 30 марта.
26. Морогов А. Лицом к огню. Ю долге и чести коммуни­
стов]. — «Уральский рабочий», 1965, 14 февр.
27. Принципиально, по-государственному. Собрание парт 
хоз- актива Сред.-Уральского совнархоза, [посвященное эко­
номике Сред-Уральского эконом, района]. — «Уральский р а ­
бочий», 1965, 23 марта.
28. Сергеев М. Подготовка рабочих — важный участок 
партийной работы. [Опыт парт, организаций проф.-техн 
училищ обл.]. — «Проф.-тех. образование», 1965, № 3, с. 3—5
Партийно-государственный контроль
29. Бюрократический ритм. Ю недостатках в жил.-коои 
строительтсве в обл.]. В ком. партгосконтроля обкома КПСС 
и облисполкома. — «Уральский рабочий», 1965, 24 марта.
30. Причины? Безответственность. [О состоянии плем. ра 
боты в обл.]. В ком. партгосконтроля обкома КПСС и обл
исполкома. — «Уральский рабочий», 1965, 9 марта. Сменная 
сел. стр.
31. Строго соблюдать государственную дисциплину. [О ре­
зультатах проверки предприятия цвет, металлургии Сред,- 
Уральского совнархоза и др.]. В ком. партгосконтроля обко­
ма КПСС и облисполкома. — «Уральский рабочий», 1965. 
>13 февр.
32. Строить красиво, добротно. В ком. партгосконтроля 
обкома КПСС и облисполкома. — «Уральский рабочий». 
1965, 29 янв.
33. Технику — на линейку готовности. [О ремонте техни­
ки в хозяйствах Ирбитского района, о хранении картофеля 
и овощей на базах Свердл. горплодоовощторга]. В ком. 
партгосконтроля обкома КПСС и облисполкома. — «Ураль 
ский рабочий», 1965, 19 янв.
История областной партийной организации
См. такж е раздел: История
34. К.уляпин С. И. Борьба большевистских организаций 
Урала за создание Красной гвардии. (Март 1917 г. — июнь
1918 г.). Автореф. дисс. на соискание учен, степени канд 
ист. наук. Свердловск, 1965. 19 с. (Уральский гос. ун-т).
35. Куряева Н. С. Деятельность партийных организаций 
Урала по подготовке и воспитанию кадров рабочего класса 
в  послевоенный'период (1945— 1953 гг.) Автореф. ди,сс. на 
соискание учен- степени канд. ист. наук- Свердловск, 1965 
17 с. (Уральский гос. ун-т).
36. Лескова Л. И. К вопросу о методике статистического 
изучения рабочего движения в России. (На примере Урала 
1910— 1914 гг.). — В кн.: Большевистская печать и рабочий 
класс Роосии в годы революционного подъема 1910— 1914 
М., 1965, с. 340—363. Библиогр. в подстроч. примеч.
37. Скробов В. С. Партийно-политическая работа в Тре 
тьей Армии Восточного фронта в период борьбы с интервен­
тами и белогвардейцами на  ^Урале (июль 1918 г.—авг
1919 г.). Автореф. дисс. на соискание учен, степени канд. ист 
наук. Пермь, 1965. 19 с. (Перм. гос. ун-т им. Горького). Б и ­
блиогр.: 5 назв.
38. Кочкииа Е. И. [Член КПСС с 1916 года, одна из ор 
ганизаторов комсомола на Урале. 1897— 1965. Некролог]. 
«На смену!», 1965, 9 февр.
39. Прохоров А. Член ВЦИК. {А. Патраков, старый ком
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мунист, большой обществ, деятель]. — «Уральский рабочий» 
1965, 7 янв.
М Е С Т Н Ы Е  О Р Г А Н Ы  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  
В Л А С Т И  И У П Р А В Л Е Н И Я .  
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  Д Е П У Т А Т О В  
В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р
40. Лукьянов В. С людьми, для людей. [Автор — депутат 
Верховного Совета СССР, сменный мастер мартеновского 
цеха Нижнетагильского металлургии, комбината о своей р а ­
боте]. —«Известия», 1965, 11 февр.
41. Перминов А. Самые представительные органы трудя­
щихся [на материале деятельности местных Советов обл.]. — 
«Блокнот агитатора» (Свердловск), 1965, № 5, с. 27—32.
42. Плотников И. Е. Роль местных советов Урала в про­
ведении массовой коллективизации сельского хозяйства 
(Осень 1929—лето 1931 г.). Автореф. дисс. на соискание учен, 
степени канд. ист. наук. Свердловск, 1965. 22 с. (Уральский 
гос. ун-т им. Горького).
Административно-территориальное деление области
43. Об изменениях в административно-территориальном 
делении Свердловской области. Указ Президиума Верховно­
го Совета РСФСР. — «Уральский рабочий», 1965, 14 янв.; 
«Вечерний Свердловск», 1965, 14 янв.; «На смену!», 1965. 
14 янв.
44. Изменение в административно-территориальном деле­
нии Свердловской области. — «Уральский рабочий», 1965, 
27 янв.
45. Образование районов. Изменение административной
подчиненности. [В т. ч. Свердл. обл.]. — «Ведомости Вер­
ховного Совета СССР», 1965, № 8. Свердл. обл., с. 107, 129.
Подготовка и проведение выборов 
в местные Советы депутатов трудящихся
46. Об образовании избирательных округов по выборам 
в Свердловский областной совет депутатов трудящихся. Ре­
шение Исполкома Свердл. Обл. Совета депутатов трудящих­
ся.—«Уральский рабочий», 1965, 29 янв.
47. Об утверждении Свердловской областной избиратель­
ной комиссии по выборам в Свердловский областной Совет
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депутатов трудящихся. Указ Президиума Верховного Совета 
РСФ СР. — «Уральский рабочий», 1965, 26 янв.
48. С ообщ ение об итогах выборов в Свердловский област­
ной Совет депутатов трудящихся. 14 марта 1965 г.—«Урадь 
ский» рабочий», 1965, 17 марта.
49. Сообщение об итогах выборов в районные, городские, 
сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся Сверд­
ловской области 14 марта 1965 года. — «Уральский рабо 
чий», 1965, 17 марта.
Областной Совет депутатов трудящихся 
Облисполком
50. Депутаты Свердловского Областного Совета депута 
тов трудящихся, избранные 14 марта 1965 года- [Список]. 
«Уральский рабочий», 1965, 17 марта.
51. Отходы — в дело. [Об использовании пищевых отхо 
дов в животноводстве]. В исполкоме обл. совета. — «Ураль­
ский рабочий», 1965, 26 марта.
52. Трофимов А. Больше внимания запросам населения 
Заметки с первой сессии Облсовета. — «Уральский рабочий». 
1965, 30 марта.
Свердловский городской Совет депутатов трудящихся
Горисполком
53. Депутаты Свердловского городского совета, избран 
ные 14 марта 1965 г. [Список]. 7-  «Вечерний Свердловск», 
1965, 17 марта,
54-, Первая сессия Свердловского горсовета X созыва 
[Посвящена орг. вопросам и улучшению мед. обслуживания 
и охраны здоровья населения города]. — «Уральский рабо­
чий», 1965, 25 марта; «Вечерний Свердловск», 1965, 25 марта
Районные и городские Советы депутатов трудящихся
55. Наливай В. Эстетика рабочего города. [О работе Ниж 
не-Тагильского гор. Совета по благоустройству и застройке 
города]. — «Известия», 1965, 6 февр.
Деятельность органов юстиции. Народные дружины
В горкоме КПСС. [О работе народной дружины станции 
Свердловск-Пассажирская .] ... см. №  12
56. Гудков В. Гордое имя — дружинник. [О работе нар 
дружин г. Свердловска]. — «Вечерний Свердловск», 1965, 
II марта.
57. Прохоров В. Из практики надзора за исполнение^ за ­
конов в про ышленкостй. [Свердл. обл. прокуратура].—«Соц. 
законность», 1965, № 2, с. 14—® 17.
Участие общественности в производственной 
и политической жизни области
58. Романов А. Большая общественная сила. [О работе 
нар. контролеров г. Алапаевска]. — «Уральский рабочий», 
1965, 10 февр.
59. Софронов В. Служба дозора — в действии. [О работе 
нар. контролеров]. — «Уральский рабочий», 1965, 17 февр.
ОБЛАСТНАЯ О РГА НИ ЗА ЦИ Я ВЛКСМ. М О Л О Д Е Ж Ь  
Свердловский обком ВЛКСМ
60. Соколов В. Сфере обслуживания — комсомольскую 
заботу. [Задача обл. коме, организации]. — «На смену!», 
1965, 17 марта.
Свердловская городская комсомольская организация 
Пленум Свердловского горкома ВЛКСМ
61. Шкребнев Ю. Выше знамя Свердловского спорта. Из 
доклада секр. горкома ВЛКСМ. — «На смену!», 1965,14янв.
62. Слово участникам пленума. [Выступления участников 
пленума, посвященного дальнейшему развитию физкультуры 
и спорта в Свердл. обл.]. — «На смену!», 1965, 14 янв.
63. Чудиновских А. и Зайцев В. Ты комсомолец — значит 
спортс ен. Заметки с пленума горкома ВЛКСМ  — «Вечер­
ний Свердловск», 1965, 16 янв.
История областной комсомольской организации
64. Каменецкая В. ...Но как прежде в строю. [О работни­
ках Покровского РК  ВЛКСМ конца 20-х годов]. —- «На сме­
ну!», 1965, 3 марта.
65. От поколения к поколению. 1917— 1964. [Сб. статей]. 
Свердловск, Сред.-Уральское кн. изд., 1964.
Рец.: Боголюбов К. О молодежи — для молодежи. — 
«Вечерний Свердловск», 1965, 29 янв.; Сергеева И. Книга 
о счастливых. — «На смену!», 1964, 7 февр.
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ТРУД
66. Ж елезовская 3. Л. Свободное время трудящихся и 
пути лучшего его использования в период развернутого 
строительства коммунизма. [Использованы примеры Свердл. 
предприятий]. Автореф. дисс. на соискание учен, степени 
канд. экон. наук. Свердловск, 1965. 20 с. (Уральский гос 
ун-т им. Горького). Библиогр.: 4 назв.
67. Труд и отдых. [Об организации отдыха на предприя 
тиях и в колхозах обл.] — «Уральский рабочий», 1965, 24 янв
Социалистическое соревнование
68. Досрочно завершим план последнего года семилетки? 
Соц. обязательства трудящихся предприятий Свердл. обл. 
на 1965 год. — «Уральский рабочий», 1965, 12, 14, 15 и 16 янв
69. План 1965 года — досрочно! Соц. обязательства тру­
дящихся пром-сти, строительства, транспорта и связи Свердл 
обл. на 1965 год. — «Блокнот агитатора» (Свердловск), 
1965, №  5, с. 2—9; «Уральский рабочий», 1965, 7 февр.
70. Социалистические обязательства трудящихся Сверд­
ловска на 1965 г. — «Вечерний Свердловск», 1965, 15 февр.
71. Ярче огонь соревнования! Соц. обязательства работ­
ников сел. хозяйства Свердловской области на 1965 год. — 
«Уральский рабочий», 1965, 20 февр.
Соревнование за звание коллективов и ударников
коммунистического труда
72. Климаков В. М аяк таежного океана. Разведчики недр 
завоевали высокое звание. [Североуральской комплексной 
геологоразведочной экспедиции присвоено звание предприя­
тия ком. труда]. — «Уральский рабочий», 1965, 24 янв.
73. Кононов С. В шеренге атакующих. [Бригада электро- 
лизников Богословского алюминиевого завода — бригада 
ком. труда].—«Труд», 1965, 29 янв.
ЛЛГШ ДУС И. Развитие форм движ ения за коммунистиче­
ский труда, см. №  124.
Рабочий класс
КО ЛЕСНИ К М. А . Мечта зовет... см. №  180.
О ЛЕЙ НИ КОВ Т. Л. Мы кузнецы  своего счастья... см. № 190
Областная профсоюзная организация
74. Высокое звание обязывает. [Заседание президиума
10
ВЦСПС, обсуждавшее вопрос о работе профсоюзных органи­
заций области по развитию соревнования за ком. труд]. — 
«Уральский рабочий», 1965, 17 марта.
Международные связи
75. Гранин А. Урал—Алжиру. [Продукция турбомоторно- 
го завода — странам мира]. — «На смену!», 1965, 10 марта.
ЮШИНА Т. Орденоносцы народной Болгарии... см. № 223
ПРИРОДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Общие вопросы. География. Краеведение
76. «Глобусу»—четверть века. [Юбилей об-ва юных крае­
ведов при Свердл. Дворце пионеров]. — «Вечерний Сверд­
ловск», 1965, 11 янв.
77. Прокаев В. И. Физико-географическая характеристика 
юго-западной части Среднего Урала и некоторые вопросы 
охраны природы этой территории. Свердловск, [1963]. (Акад. 
наук СССР. Уральский филиал. Труды Комис. по охране 
природы. Вып. 2).
Рец.: Макунина А. А. Книга о Среднем Урале — «Вест­
ник Моск. ун-та», География, 1965, № 2, с. 86—87.
78. Афанасьев Б. М. Юбилей дедушки МО. [Старейшему 
геологу Урала М. О. Клеру 85 лет]. — «На смену!», 1965,
6 янв.
79. Ветеран уральской геологии. [Проф. М. О. Клеру — 
85 лет].—«Вечерний Свердловск», 1965, 8 янв.
Геология. Геофизика. Геохимия. Полезние ископаемые.
80. Богоявленская О. В. Строматопороидеи силура, ниж-
ного и среднего девона восточного склона Среднего и Север­
ного Урала. Автореф. дисс. на соискание учен, степени канд. 
геол.-минералогич. наук. М., 1965. 16 с. (Моск. гос. ун-т им. 
Ломоносова. Геол. фак. Уральское геол. упр.).
81. Гуткин Е. С. и Родченко Ю. М. Тектоника Северо­
уральского бассейна и ее связь с бокситовым оруденением. 
—«Изв. Акад. наук СССР». Серия геол., 1965, № 2, с. 56—67.
82. Камалетдинов М. А. К вопросу о покровной тектонике 
Урала в свете новых данных. [Сред, и Южн. Урал]. —- «Гео­
тектоника», 1965, № 1, с. 106— 117. Библиогр.: 32 назв.
83. Ростов В. Г. Условия локализации и морфологии руд­
ных тел Благодатского и Екатерино-Благодатского место-
рождений. — «Известия высш. учеб. заведений». Цвет, ме 
таллургия, 1965, № I, с. 3—8.
84. Хмара А. Я. Разработка рациональной методики р аз ­
ведки месторождений антифоллит-асбеста Сысертской груп­
пы на Урале. — «Известия высш. учеб. заведений». Геоло­
гия и разведка, 1965, № 1, с. 75—93. Библиогр.: 14 назв.
Геохимия. Минералогия. Петрография
85. Андронов С. М. Девонские бокситовые горизонты во­
сточного склона Урала и их стратиграфическое положение.— 
«Сов. геология», 1965, № 2, с. 16—28. Библиогр.: 13 пазв
86. Каретин Ю. С. О роли юрских сдвиговых дислокаций 
в строении Тагильского синклинария на Урале. — «Доклады 
Акад. наук СССР», 1965, т. 161, № 1, с. 179— 182. Библиогр. 
6 назв.
87. М алахова Н. П. и Ярош П. Я. Новые данные о возра­
сте мраморизованных известняков колчеданной толщи Дег- 
тярского месторождения на Среднем Урале. — «Доклады 
Акад. наук СССР», 1965, т. 160, № 3, с. 687—688.
88. Покровский П. В., Тормосова Г. Ф. и Коленко J1. И. 
Вейпшенкит со Среднего Урала. — «Доклады Акад. наук 
СССР», 1965, т. 162, № 1, с. 173— 175. Библиогр.: 10 назв.
Полезные ископаемые
89. Борисенко Л. Ф. и Сердобова J1. И. О распределении 
гитана, ванадия, хрома и никеля в гипербазитах платино­
носного пояса (Урал). — «Геохимия», 1965, № 3, с. 348—359. 
Библиогр.: 10 назв.
90. Бочкарев В. С. О верхнем палеозое восточного склона 
Урала и Зауралья. — «Сов. геология», 1965, № 1, с. 137— 140. 
Библиогр.: 14 назв.
91. Горбачев Б. Ф. Некоторые особенности карстовых 
бокситов Нижнесергинского района на Урале- — «Литология 
и полезные ископаемые», 1965, № 1, с. 83—94. Библиогр.: 
14 назв.
92. Столяров Ю. М. Ангидрид и гипс в колчеданных ме­
сторождениях Урала в связи с проблемой их генезиса. — 
«Геология рудных месторождений», т. 7, № 2, 1965, с. 107—
113. Библиогр.: с. 113.
93. Шувалов Е. Л . Природные ресурсы СССР. [Имеются 
сведения по Уралу]. — «География в школе», 1965, №  1, 
с. 12— 17.
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История геологического изучения края
94. Владимирский Д. Когда и кто открыл гору Благодать? 
[Об открытии С. Чумпина]. — «Уральский рабочий», 1965, 
6 янв.
95. Карташев Ф. Точильная гора. [Из истории открытий 
полезных ископаемых в нашей обл.]. — «Уральский рабочий», 
1965, 19 марта.
Палеонтология
96. Богоявленская О. В. Представители сТроматопор из 
СЫЬгосНс^Мае и А с ^ п о э ^ о т а Ы 'а е  в силуре и девоне Ура­
ла. — «Палеонтол. журнал», 1965, № 1, с. 39—43, с табл. 
Библиогр.: 10 назв.
97. Ракшин П. П. Новые визейские ругозы с западного 
склона Урала. — «Палеонтол. журнал», 1965, № 1, с. 54—59, 
с табл. Библиогр.: 7 назв.
98. Сартенер II. и Розман X. С. О едином комплексе фа 
менских ринхонеллид Северной Америки и Урала. — «П а­
леонтол. журнал», 1965, № 1, с. 148— 150. Библиогр.: 7 назв.
Ж ивая природа
Растительный мир
99. «Луканин В: П. Лекарственные растения Свердловской 
области. Свердловск, Сред.-Уральское кн. изд., 1965. 58 с.
100. Мамаев С. А. Определитель деревьев и кустарников 
Урала. Свердловск, 1965. 117 с. (Акад. наук СССР. Ураль­
ский филиал. Ин-т биологии. Вып. 41).
101. Рябкова К. А. Лихенологический очерк северо-восточ­
ного склона горного узла Денежкин камень (Северный 
Урал). — «Ботан. журнал», т. 50, № 1, 1965, с. 50—59. Би 
блиогр.: 28 назв.
Животный мир
102. Гашев Н. С. Встреча белки на Полярном Урале. — 
«Труды Ин-та биологии Уральского филиала Акад. наук 
СССР», вып. 38, 1965, с. 61.
103. Дулькин А. Л. и Хохумкин И. М. О распространении 
пресноводных моллюсков на Урале. — В кн.: Моллюски, 
Вопросы теоретической и прикладной малакологии. Тезисы 
докладов [совещания 8— 12 февр. 1965 г.]. Сб. 2. М.-Л., 1965, 
с. 93—95.
104. Малышев Р. А. и Данилов Н. Н. Азиатский бекас
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(Capella s tenura  Bp.) на Полярном Урале. — «Труды Ин-та 
биологии Уральского филиала Акад. наук СССР», вып. 38, 
1965, с. 149— 152. Библиогр.: 5 назв.
105. Топоркова JI. Я. и Зубарева Э. J1. Материалы по 
экологии травяной лягушки на Полярном Урале. — «Труды 
Ин-та биологии Уральского филиала Акад. наук СССР», 
вып. 38, 1965, с. 189 — 194. Библиогр.: 6 назв.
106. Уломский С. Н. Об экологии видов рода Mesocyclops 
S ars  Crustacea. Copepoda, обитающих в водоемах Урала и 
Приуралья. — «Зоол. журнал», т. 44, вып. 1, 1965, с. 127—
130.
НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Общие вопросы экономики
107. Комар U. В. География хозяйства Урала. М., «Н ау­
ка», 1964.
Рен.: Вольф М. Б. — «Изв. Всесоюз. геогр. о-ва», т. 97, 
вып. 1, 1965, с. 96—99.
108. Турецкий Ш. Некоторые аспекты и построения балан­
са народного хозяйства в союзных республиках. [Использо­
ван опыт построения баланса Сред-Уральского совнархоза] 
—«Вопросы экономики», 1965, № 1, с. 27—40.
Семилетний план развития народного хозяйства 
и борьба трудящихся за его выполнение
109. В новом году — к новым рубежам! Об итогах выпол­
нения Государственного плана развития народного хозяйства 
Свердл. обл. за 1964 год. Сообщение стат. упр. Свердл. обл 
—«Уральский рабочий», 1965, 27 янв.
110. Год трудовых побед [в Свердловске и обл.]. — Блок­
нот агитатора» (Свердловск), 1965, № 1, с. 3— 10.
Финансы. Бюджет
111. Куклинский И. Об организации экономической рабо­
ты. [Нижне-Тагильское отд-ние Госбанка]. — «Деньги и кре­
дит», 1965, №  3, с. 38—43.
112. Шляпников Ф. Кредит — делу помощник. [О финан­
сировании предприятий Сред.-Уральского совнархоза]. — 
«Уральский рабочий», 1965, 3 марта.
Г4
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. СТРОИТЕЛЬСТВО
Экономика и организация промышленности и строительства
В  ГОРКОМЕ КПСС [О разработке планов НОТ на предпри­
ятиях Октябрьского района]... см. № 12.
Наш девиз  —  отличное качество... см. №  8.
113. Ганштак В. и Мазырин В. Главный инженер и техни­
ческий прогресс. [На материале предприятий Сред. Урала]. 
—«Труд», 1965, 23 янв.
114. Дубсон И. и Авсеенок А. Властью распорядителя
финансами. [О залежах ненужного оборудования на пред­
приятиях Свердл. экон. района]. — «Уральский рабочий», 
1965, 28 февр.
115. Дубсон И. и Авсеенок А. Цена проектного брака. [О 
повышении качества и своевременном поступлении техн. до­
кументации на предприятиях Сред.-Уральского совнархоза]. 
—«Уральский рабочий», 1965, 18 марта.
116. Ильиных Н. Промышленные узлы — основа. [О соз­
дании единых производ. комплексов на Среднем Урале]. - -  
«Уральский рабочий», 1965, 12 янв.
117. Клинов Н. И. и Прохоров В. Т. Ж изнь производства 
и советские законы. [На примерах Сред.-Уральского экон. 
района]. Свердловск, Сред-Уральское кн. изд., 1965. 135 с.
118. Методика разработки и внедрения планов научной 
организации труда и производства на предприятиях машино­
строительных отраслей промышленности. [По заданию Сред.- 
Уральского совнархоза]. Свердловск, 1965. 62 с. (Науч.- 
исслед. ин-т экономики и организации производства Сред.- 
Уральского СНХ).
119. По законам культуры и красоты. [О повышении куль­
туры производства на предприятиях Сред.-Уральского сов­
нархоза. Передовая]. — «Уральский рабочий», 1965, 5 марта.
120. Производственная норма. [Опыт нормирования на 
предприятиях Средне-Уральского совнархоза. Передовая]. — 
«Уральский рабочий», 1965, 28 февр.
■ 121, Цветов Д. В. Опыт Свердловского СХКБ. — В кн.: 
Первая Западно-Сибирская конференция по технической эс­
тетике. 23—24 июня 1964 г. (Сокр. стенограмма). Новоси­
бирск, 1964, с. 79—81.
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Лауреаты Ленинской премии.
Лауреаты Государственной премии
122. В интересах всей страны. [О работах уральцев, пред­
ставленных на соискание Ленинских премий 1965 г.1. — «Ве 
черний Свердловск», 1965, 20 февр.
Б Е Л Я Е В  С. Покоя не надо! См. №  196; Творец генерато 
ров... см. №  197.
ЗА П Р Е ТИ Л И Н  В. Доменщ ик Евгений Ф укалов... см. М  162.
Общественные организации содействия развитию 
экономики и техническому прогрессу
123. Готочкин П. В неустанном поиске. [О работе об* 
ществ. бюро нор ирования на Уральском алюминиевом з а ­
воде]. — «Уральский рабочий», 1965, 10 марта.
124. Лапидус И. Развитие форм движения за коммунисти­
ческий труд. [Есть материал об О КБ и ОКТБ обл.]. — «На 
уч. доклады высш. школы». Экон. науки, 1965, №  2, с. 63—67.
125. Маслий К. Передовое — понятие не отвлеченное. 
[Об опыте работы совета новаторов при Сред.-Уральском 
совнархозе]. — «Агитатор», 1965, № 5, с. 46—49.
126. Широков Н. Барометр творчества. [О работе обществ 
бюро нормирования труда (ОБНТ) на Алапаевском метал­
лургии. комбинате]. — «Уральский рабочий», 1965, 16 янв.
127. Широков Н. По нормам рабочей совести. [О работе 
обществ, бюро нормирования и организ. труда на Уралэлек- 
тротяжмаше]. — «Уральский рабочий», 1965, 20 марта.
Горная промышленность
128- Беляев С. По следу Великого Полоза. Ю поёЗдке 
группы корреспондентов «Уральского рабочего» на отдален­
ные прииски обл-, где добывают золото и платину]. — «Ураль­
ский рабочий», 1965, 10, 15 и 16 апр.
129. Гантимуров П. Г. и Поробов Ю. М. Опыт эксплуата­
ции узкоколейных тепловозов [на предприятиях Свердл. тор 
фотреста]. — «Торф, пром-сть», 1965, № 3. с. 21—24.
130. Какая автоматика нужна обогатителям? Крепить 
союз науки и практики. [На обогат. фабриках Сред. Урала].— 
«Уральский рабочий», 1965, 21 марта.
131. Левитский И. С. Опыт работы лаборатории экономи­
ки и организации производства на СУБР. [Североуральские 
бокситовые рудники].— «Горный журнал», 1965, № 3, с. 12-13.
132. Панев Б. Рациональные режимы управления экскава­
тором. [Обобщен опыт машинистов экскаваторов Сев. вскры-
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шного разреза треста «Вахрушевуголь»]. Свердловск, Сред.- 
Уральское кн. изд., 1965. 49 с. с черт.
133. Писарева Л. Б. Исследование сейсмического воздей­
ствия горных взрывов на здания и сооружения Богословско­
го и Волчанского угольных месторождений. Автореф. дисс. 
на соискание учен, степени канд. техн. наук. Свердловск, 
1965. 19 с. (Свердл. горный ин-т им. Вахрушева).
134. Сатовскнй Б, И. и Бесчастный И. П. Опыт примене­
ния мощных одноковшовых, экскаваторов — мёханических 
лопат и драглайнов на разрезах треста «Вахрушевуюль». —
В кн.: Материалы Всесоюзного научно-исследовательского 
совещания по совершенствованию техники и технологии раз­
работки • полезных ископаемых открытым способом, (г. Че- 
ремхово, 5—7 авг. 1964 г.). М., 1965, с. 190— 195.
135- Славные дела экскаваторщиков Асбеста. [Свердловск, 
1965]. 3 с. (Свердл. обл. организация общества «Знание». 
«За ком. труд»),
136. Сломчинский Г. Перелом. [Турьинское рудоуправле­
ние из планово-убыточного стало рентабельным]. —- «Ураль­
ский рабочий», 1965, 31 якв.
137. Хдруйлип Б. Выдаем уголь отличного качества. [Из 
^ опыта работы шахты «Буланаш-4» треста «Егоршинуголь»].
-«Уральский рабочий», 1965, 8 янв.
138. Этингов С. Методом комплексных исследований. 
[Внедрение в производство новых достижений науки 'на Се­
вероуральских бокситовых рудниках]. — «Уральский рабо- 
чий», 1965, 2 марта.
Качканарский горнообогатительный комбинат
139. Прохоров А. Идет качканарский агломерат. Репор 
таж. — «Уральский рабочий», 1965, 13 фе$р.
140. С Качканара сообщают: аглофабрика в строю. [Весь 
комплекс аглофабрики включился в работу]. — «Уральский 
рабочий», 1965, 12 янв.
Энергетическая промышленность
141. Большая трудовая победа энергетиков Урала. [О вво­
де в действие строителями Верхне-Тагильской ГРЭС энергет. 
блока].—«Правда», 1965, 9 янв.
142. Гранин А. РЕФТ зовет романтиков. Город первопро­
ходцев. [Там, где строится Рефтинская ГРЭС]. — «На сме­
ну!», 1965, 25 февр.
143. Ефимов В. А. Проверка тепломагистрали СУГРЭС—
| Гщщтч: -им -к\ш% ■& I ГV ,• 'л  \
оиолиотека 
„;•* %. 1. ¿ая«ММвВв I
Зак. 1511 17
Свердловск на расчетную температуру теплоносителя. -  
«Водоснабжение и сан. техника». 1965, № 4, с. 23—25.
144. Капеллер Ю. РЕФ Т зовет романтиков. Каким будет 
эиергогнгант. Ю строительстве Рефтинской ГРЭС на Урале] 
—«На смену!», 1965, 25 февр.
145. Поляковский А. Уральский гигант энергетики. [Нача 
ла строиться Б. Рефтинская ГРЭС]. — «Уральский рабочий», 
1965, 24 янв.
146. Полянский Н. М. Сооружение сборных железобетон­
ных резервуаров на Верхне-Тагильской ГРЭС- — «Энергети­
ческое строительство», (Сборник материалов по обмену опы­
том) № 1 (47). 1965, с. 12— 17.
147. Экономить энергоресурсы! [На примере Свердл 
энергосистемы].—«Уральский рабочий», 1965, 5 янв.
Металлургическая промышленность
148. Амирова С. А. и Тюленева Г. Е. Исследование про 
цесса окислительного обжига качканарского ш лака.—«Цвет 
металлы», 1965, №  1, с. 70—73. Библиогр.: 10 назв.
149. Бояршинова Э. Полнота жизни. Ю машинисте шла- 
монасоса Богословского алюминиевого завода Костылевой 
П. Д.]. — «Уральский рабочий», 1965, 30 янв.
1Б0. Гадзалсв Э. Что тревожит химиков Красноуральска 
[О строительстве сернокислотного комплекса на Красно 
уральском медеплавильном комбинате]. — «Уральский рабо­
чий», 1965, 9 янв.
ГО ТО ЧКИ П  П. В  неустанном поиске... см. №  123.
151. Иванцов В. Автоматику — в иех! [Из опыта работы 
медеплавильных заводов Сред.-Уральского совнархоза]. -- 
«Уральский рабочий», 1965, 12 янв.
152. Ким А. В. Автоматика помогает. [Резервы, которые 
помогли 2-му прокат, цеху Салдинского металлургии, завода 
намного перевыполнять задания]. — «Уральский рабочий», 
1965, 7 янв.
153. Контроль ведется на ощупь. [На Полевском криоли 
товом заводе поддерживается почин—достигнуть в течение 
трех-четырех лет уровня лучших мировых стандартов]. -  
«Уральский рабочий», 1965, 26 янв.
154. Мамин А. и .Левина П. Это волнует заводских иссле­
дователей. [Работа эксперим. цеха на Уральском алюминие­
вом заводе]. — «Уральский рабочий», 1965,. 1 апр.
155. Мусории Г. Металлурги не уронят чести. [Металлур
18
ги У р а л а  б о р ю т с я  з а  л у ч ш у ю  в м и р е  ст а л ь ] .  —  « У р а л ь с к и й  
р а б о ч и й » ,  19 65 ,  5  ф е в р .
156 .  П о п о в  А .  П у с т ь  т р у б ы  и д у т  п о т о к о м .  [ В н е д р е н и е  м е ­
т о д а  п о л у н е п р е р ы в н о й  о т л и в к и  т р у б  н а  С и н а р с к о м  и П е р в о ­
у р а л ь с к о м  т р у б н ы х  з а в о д а х ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  19G5,  
6  я нв .
157 .  П р о ф е с с о р у  И .  Н. Б о г а ч е в у —6 0  л е т .  [ М е т а л л о в е д ] . — 
« Ф и з и к а  м е т а л л о в  и  м е т а л л о в е д е н и е » ,  т.  19,  вы п .  2 ,  19 65 ,
с.  39 ,  с  п о р т р .
Ш ИРОКОВ II. Барометр творчества... см. № 126.
Верх-Исетский металлургический завод
158 .  А к с е н о в  В.  И. О б е з в р е ж и в а н и е  п р о м ы в н ы х  в о д  т р а ­
в и л ь н ы х  о т д е л е н и й  В е р х - И с е т с к о г о  м е т а л л у р г и ч е с к о г о  з а в о д а  
п о  ц и к л и ч н о м у  м е т о д у .  —  В  кн.:  И с п о л ь з о в а н и е  о ч и щ е н н ы х  
с т о ч н ы х  в о д  д л я  в о д о с н а б ж е н и я  п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и и .  
С б .  1. М . ,  1 96 5 ,  с .  6 9 — 84 .  Б и б л и о г р . :  2 2  н а з в .
159 .  П о ч и л и  н а  л а в р а х .  [О н е д о с т а т к а х  в р а б о т е  с т а л е п л а ­
в и л ь щ и к о в  з а в о д а ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 65 ,  9  ян в .
Металлургический комбинат им. А. К. Серова
160.  В а к у л е н к о  В .  В  п о х о д  з а  к а ч е с т в о !  [ М е т а л л у р г и  С е ­
р о в а  п о д д е р ж и в а ю т  п о ч и н  п е р е д о в ы х  м о е к ,  и  л е н и н г р .  о б ъ ­
е д и н е н и й  и п р е д п р и я т и й ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1965 ,  
9  я нв .
161.  З а л р е т и л и н  В .  Д о к т о р  м а р т е н о в .  [Ст.  м а с т е р  м а р т е ­
н о в с к о г о  ц е х а  Г.  И .  Б а р ы ш н и к о в ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » , '  
["965, 16 ф е в р .  с  п о р т р .
162 .  З а п р е т и л и н  В.  Д о м е н щ и к  Е в г е н и й  Ф у к а л о в .  [ Л а у ­
р е а т  Г о с .  п р е м и и ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  19 65 ,  2 0  я нв .
163.  К у ш п е л ь  В .  С.  О б  о п ы т е  э к о н о м и ч е с к о й  р а б о т ы  н а  
м е т а л л у р г и ч е с к о м  к о м б и н а т е  им .  А .  К .  С е р о в а .  —  « С т а л ь » ,  
1965 ,  №  1, с.  7 3 - 7 5 .
164 .  П о б е д а  м е т а л л у р г о в  С е р о в а .  [ К о л л е к т и в  к о м б и н а т а  
в ы п о л н и л  с е  к л е т н е е  з а д а н и е  п о  в ы п у с к у  в а л о в о й  п р о д у к ­
ции].  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 965 ,  10 ф е в р .
165.  М а с т е р  с к о р о с т н о й  п л а в к и .  [О  с т а л е в а р е  Г е р о е  С о ц .  
т р у д а  А .  М .  С е р г е е в е ! . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 65 ,  2 4  ф е в р .
Нижне-Тагильский металлургический комбинат им. В. И. Ленина
166.  Д а д и м  с е л ь с к о м у  х о з я й с т в у  с в е р х п л а н о в ы й  м е т а л л !  
О б р а щ е н и е  с т а л е п л а в и л ь щ и к о в  Н и ж н е - Т а г и л ь с к о г о  м е т а л -  
л у р г и ч .  к о м б и н а т а  им .  В .  И .  Л е н и н а  к м е т а л л у р г а м  и в с е м  
т р у д я щ и м с я  С в е р д л .  о б л . — ’« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 65 ,  10 янв .
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{G7. Д и в н о г о р ц е в  И .  и  Т е р е к  В .  П о  б о л ь ш о м у  с ч е т у .  [ О б  
э к о н .  р а б о т е  н а  к о м б и н а т е ] .  —  « Э к о н .  г а з . » ,  1 9 6 5 ,  17 ф е в р . ,  
с.  15.
168 .  Д о с т и ж е н и е  т а г и л ь с к и х  с т а л е в а р о в .  351  т ы с я ч а  т о н н  
с т а л и  с  о д н о г о  а г р е г а т а .  — - « П р а в д а » ,  1 9 6 5 ,  9  я н в .
169. Зотеев Г. П., Падерин И. Д . и Старков Ю. J1. О б с л у ­
ж и в а н и е  в ы с о к о т е м п е р а т у р н ы х  в о з д у х о н а г р е в а т е л е й  [в д о ­
м е н н о м  ц е х е ] .  —  « М е т а л л у р г » ,  1965, №  1, с .  12— 13.
170 .  М акаева Т.  С .  и Паршин В.  А .  О с в о е н и е  п р о и з в о л  
с т в а  ц е л ь н о к а т р ы х  о б л е г ч е н н ы х  [ в а г о н н ы х ]  к о л е с  н а  Н и ж н е -  
н е - Т а г и л ь с к о м  м е т а л л у р г и ч е с к о м  к о м б и н а т е .  «  С т а л ь » ,  1965 .  
№  2 ,  с .  1 3 9 — 142 .
171. Опытно-промышленная у с т а н о в к а  ' и з б и р а т е л ь н о г о  
д р о б л е н и я  у г л я  н а  Н и ж н е - Т а г и л ь с к о м  м е т а л л у р г и ч е с к о м  
к о м б и н а т е .  —  « К о к с  и  х и м и я » ,  1965, №  3 ,  с .  1— 7.
172 .  Р е л ь с ы  б у д у т  с л у ж и т ь  т р и  с р о к а .  [ К о м б и н а т  п о д д е р ­
ж а л  п о ч и н  м о с к в и ч е й  и  л е н и н г р а д ц е в ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ­
ч и й » ,  1 9 6 5 ,  15 я н в .
173. Руднев М., Сергеев Г. и Титлянов А. К о г д а  в д р у ­
з ь я х  с о г л а с ь я  н е т .  Р а б к о р ы  п р о в е р я ю т  о р г а н и з а ц и ю  т р у д а  и 
п р о и з в о д с т в а .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1965, 27 ф е в р .
1,74. Союз н а у к и  и п р о и з в о д с т в а .  С л о в о  Н и ж н е - Т а г и л ь с к и х  
м е т а л л у р г о в  к  у ч е н ы м .  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 96 5 ,  9  м а р т а .
175 .  Чтобы с т а л и  п о т о к  б ы л  м о щ н е е .  [ П о ч и н  м е т а л л у р г о в  
к о м б и н а т а  —  д а т ь  с в е р х  п л а н а  30 т ы с я ч  т о н н  с т а л и ] .  —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  2 4  ф е в р .
176. Шатоха И. 3. и Лазовский И. М. Оценка степени 
, смешения (однородности) угольной шихты. [Опыт комбина­
та] — «Кокс и химия», 1965, №  2, с. 1—4. Библиогр.: 6 назв
Машиностроительная промышленность
177. Д ианова М. и Костина Е. Машины создают реки. Ю 
Сысертском заводе гидромашин]. — «Уральский следопыт», 
1965, №  3, с. 24—25.
178. Ж данов Л. Анализ — на научную основу. [О внедре­
нии планов НОТ на турбомоторном заводе]. — «Уральский 
рабочий», 1965, 17 янв.
179. К высшему классу. [На машиностроит. предпр. Сред.- 
Уральского совнархоза]. — «Уральский рабочий», 1965,14 янв.
180. Колесник М. А. Мечта зовет. [Свердл. инструм. з а ­
вод]. Свердловск, Сред.-Уральское кн. изд., 1965. 37 с. (Думы 
рабочих о ком. строительстве).
181. Кузьменко Б. П. Экономические вопросы повышения
20
к а ч е с т в а  м а ш и н о с т р о и т е л ь н о й  п р о д у к ц и и 1 ( н а  п р и м е р е  п р е д ­
п р и я т и й  С р е д . - У р а л ь с к о г о  с о в н а р х о з а ) .  А в т о р е ф .  д и с с .  на  
с о и с к а н и е  у ч е н ,  с т е п е н и  к а н д .  э к о н .  н а у к .  16 с.  ( У р а л ь с к и й  
п о л и т е х и ,  и и - т ) :  Б и б л и о г р . :  5  н а з в .
182 .  К у к а р с к и х  В.  П.  Э к о н о м и ч е с к о е  з н а ч е н и е  и  н е к о т о ­
р ы е  р е з е р в ы  у л у ч ш е н и я  и с п о л ь з о в а н и я  м а ш и н .  ( Н а  м а т е р и а ­
л а х  м а ш и н о с т р о е н и я  С р е д . - У р а л ь с к о г о  э к о н .  р - н а ) .  А в т о р е ф ,  
д и с с .  н а  с о и с к а н и е  у ч е н ,  с т е п е н и  к а н д .  э к о н .  н а у к .  С в е р д ­
л о в с к ,  1 9 65 .  21 с .  ( У р а л ь с к и й  г о с - у н - т  им .  Г о р ь к о г о .  Н а  п р а  
в а х  р у к о п и с и ) .
183 .  К у к л й н  Л .  Н а  у р о в н е  н е о п р е д е л е н н о с т и .  О  п р о б л е ­
м а х  о ц е н к и  ь а ч е с т в а  м а ш и н .  [ Н а  п р и м е р е  п р е д п р и я т и й  С р е д . - 
У р а л ь с к о г о  с о в н а р х о з а ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 65 ,  
25- м а р т а .
184.  Л ' е й б о в и ч  М .  О т  у с т а р е в ш и х  к с о в р е м е н н ы м .  [ К о л л е к ­
т и в  Н и ж н е - Т у р и н с к о г о  э л е к т р о а п п а р а т н о г о  з а в о д а  б о р е т с я  
з а  в ы п у с к  в с е й  п р о д у к ц и и  н а  у р о в н е  м и р о в ы х  с т а н д а р т о в ] . —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 65 ,  31 я н в .
185 .  С л о б о д ч и к о в  Н. Н у ж е н  п р о ч н ы й  ф у н д а м е н т .  [О  р а б о ­
т е  Б а р а н ч и и с к о г о  э л е к т р о м е х а н и ч е с к о г о  з а в о д а ] .  —  « У р а л ь ­
с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 65 ,  19 ф е в р .
Ш ИРОКОВ II. По нормам рабочей совести., см. №  127
Уральский завод тяжелого машиностроения им. С. Орджоникидзе
В ГОРКОМЕ КПСС. Ю работе ПИИ тяжмаша]... см. № 12
186.  Е р г и н а  М .  Н а  п о л п у т и .  [ О б  о р г а н и з а ц и и  с п е ц .  ц е х а  
п р и с п о с о б л е н и й ] .  - -  « Э к о н .  г а з . » ,  1 9 65 ,  2 0  ян в . ,  с.  20 .
187.  И л ь и н  10. и П а н о в  В.  Р а з м ы ш л е н и я  п о с л е  с т а р т а .  
[ О б  о р г а н и з а ц и и  Н О Т  н а  з а в о д е ] .  —  « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 5 .  
2 0  ф е в р .  х
188.  М а л а ф е е в  П .  З а в о д с к о й  и н с т и т у т :  б у д н и  и  п о и с к и .  
[О  р а б о т е  н а у ч . - и с с л е д .  к о н с т р у к т о р с к о - т е х н .  и н - т а  т я ж е л о г о  
м а ш и н о с т р о е н и я  ( Н И И Т я ж м а ш ) ] .  — « И з в е с т и я » ,  1 9 6 5 , 2 6 м а ­
р т а .
189 .  О г - с я н н и к о в  М .  У р о в е н ь  п р о и з в о д с т в а  и т е х н и к а  у п ­
р а в л е н и я .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 65 ,  13 ян в .
190.  О л е й н и к о в  Т .  Л .  М ы  —  к у з н е ц ы  с в о е г о  с ч а с т ь я  
С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  кн .  и з д . ,  196 5 .  5 7  с .  ( Д у м ы  р э  
б о ч и х  о  к о м .  с т р о и т е л ь с т в е ) .
191.  С и д е л е в  Н .  У м  и н ж е н е р а  п л ю с  « п а м я т ь »  м а ш и н ы .  
[ Р а б о т а  по  м е х а н и з а ц и и  и н ж е н е р н о г о  и у п р а в л е н ч е с к о г о  т р у  
д а  на  з а в о д е ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  196 5 ,  2 8  я н в .
192.  Шеметило А.  У р а л м а ш  о т в е ч а е т  ф а н т а с т у .  [ П о  п о в о
д у  п и с ь м а  р а б о ч е г о - у р а л м а ш е в ц а  Н. Д. В о л ь х и н а  Г.  У э л л с у .  
У р а л м а ш  в 1 9 3 5 — 1 9 6 5  г о д а х ] .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  
1 9 6 5 ,  15 ф е в р .
193 .  Широков Н. С п у т н и к и .  Ю б  и с т о р и и  с о з д а н и я  н о в о й  
п о т о ч н о й  л и н и и  н а  з а в о д е  и н ж е н е р о м  Н .  С .  Х о д а к о в с к и м .  
О ч е р к ] .  —  « У р а л ь с к и й  с л е д о п ы т » ,  1 9 6 5 ,  №  3,  с.  6 — 10.
Уральский завод тяжелого электротехнического машиностроения 
им. В. И. Ленина
194.  И л ь и н с к и й  Н .  Д л я  В о л г и  и В а х ш а .  Ю б  и з г о т о в л е н и и  
у н и в е р с а л ь н о г о  г и д р о г е н е р а т о р а ] .  —  « П р а в д а » ,  1 9 65 ,  21 ф е в р .
195 .  Ц и р к у н е н к о  А .  Ч е с т ь  у р а л ь с к о й  м а р к и .  [ Б о р ь б а  з а  
к а ч е с т в о  п р о д у к ц и и  н а  з а в о д е ] .  —  « И з в е с т и я » ,  1 9 6 5 ,  2 0  ян в .
196 .  Б е л я е в  С.  П о к о я  н е  н а д о !  [О  К .  Ф .  К о с т и н е  —  з а -  
с л у ж .  и з о б р е т а т е л е  Р С Ф С Р ,  л а у р е а т е  Г о с .  п р е м и и  гл.  к о н ­
с т р у к т о р е  г и д р о г е н е р а т о р о в ]  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 65 .  
19 я н в .
197 .  Беляев С. Т в о р е ц  г е н е р а т о р о в .  [ О  гл.  к о н с т р у к т о р е  
« У р а л э л е к т р о т я ж м а ш » ,  л а у р е а т е  Л е н и н с к о й  п р е м и и ,  з а с л у ж .  
и з о б р е т а т е л е  Р С Ф С Р  К.  Ф .  К о с т и н е ] .  —  « Э к о н .  г а з . » ,  1 965 ,  
10 ф е в р . ,  с .  35 ,
Уральский завод химического машиностроения
198 .  Б о р и с о в  И .  В о п р о с ы  с п е ц и а л и з а ц и и  в х и м и ч е с к о м  
м а ш и н о с т р о е н и и .  [ И с п о л ь з о в а н  о п ы т  з а в о д а ] .  —  « П л а н о в о е  
х о з я й с т в о » ,  1 9 6 5 ,  №  3 ,  с .  7 2 — 74 .
199 .  [ К л и м о в  В.  ИЛ. Х и м и ч е с к о й  т е х н и к е  —  д о л г у ю  ж и з н ь  
[ З а в о д  в б о р ь б е  з а  к а ч е с т в о  в ы п у с к а е м о й  п р о д у к ц и и ] .  
« В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 96 5 ,  2 6  м а р т а .
2 0 0 .  К у р а м ж и н  А .  В .  З а  п о в ы ш е н и е  у р о в н я  о р г а н и з а ц и и  
п р о и з в о д с т в а .  [ О п ы т  з а в о д а ] .  —  « Х и м .  и н е ф т .  м а ш и н о с т р о е ­
н и е » ,  1 9 6 5 ,  №  1, с .  1— 5.  •
2 0 1 .  П е р м я к о в  П. И.  Р е з е р в ы  н а у ч н о й  о р г а н и з а ц и и  и  р о  
с т а  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а .  ( И з  к о н к р е т н о г о  и с с л е д о в а ­
н и я  н а  з а в о д е ) .  —  В  кн. :  В о п р о с ы  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и ,  о р ­
г а н и з а ц и и  и о п л а т ы  т р у д а .  С б о р н и к  с т а т е й .  С в е р д л о в с к ,  1 9 6 4 ,  
с .  1 5 7 — 165.
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
2 0 2 .  Данилов П. Н о в а я  т е х н о л о г и я  в н о к а у т е .  [ Н е д о с т а т ­
к и  п л а н и р о в а н и я  в Р е в д и н с к о м  л е с п р о м х о з е  к о м б и н а т а  
« С в е р д л е с » ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  21 ф е в р .
2 0 3 .  Косоногова В. Ф. Е с т е с т в е н н ы е  и  н е к о т о р ы е  п р о г р а м ­
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м н ы е  п л а н ы  л е с о в  С в е р д л о в с к о г о  л е с н и ч е с т в а .  —  В кн.:  
Д о к л а д ы  Т С Х А .  В ы п .  .103, А г р о х и м и я ,  ф и з и о л о г и я  р а с т е н и й ,  
п о ч в о в е д е н и е ,  1965, с.  391— 397.
2 0 4 .  У д и л о в  В.  И. ,  А й з е н б е р г  А .  И. и Пащенко Д. И. Н о ­
в а я  т е х н о л о г и я  п р и х о д и т  в л е с .  [ Л е с н а я  п р о м - с т ь  С р е д .  У р а ­
ла].  С в е р д л о в с к ,  С р е д - У р а л ь с к о е  кн.  и з д . ,  1 965 .  71 с.
Химическая промышленность
205. Е р м о л а е в  В. К р е п ы ш  с  г о р ы  К а р а у л ь н о й .  [ П р о и з ­
в о д с т в о  к о к с о в о г о  д и н а с а  и з  к в а р ц и т а ,  д о б ы в а е м о г о  у  г о р ы  
К а р а у л ь н о й ,  на  П е р в о у р а л ь с к о м  д и н а с о в о м  з а в о д е ] .  —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1965, 12 ян в .
2 0 6 .  К а р а м е л е в '  К.  Н. О б ъ е д и н и м  у с и л и я .  [ К о л л е к т и в  
С в е р д л -  ш и н н о г о  з а в о д а  п о д д е р ж и в а е т  п о ч и н  м о с к в и ч е й  и л е ­
н и н г р а д ц е в ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 65 ,  6  я н в .
207. К о д р а т о в  Н .  С ы с е р т с к и й  ф а р ф о р .  [О р а б о т е  ф а р ф о ­
р о в о г о  з а в о д а ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1965, 24 м а р т а .
2 0 8 .  Кучукбаев 3 .  С н и з и т ь  з а т р а т ы  п о м о ж е т  с п е ц и а л и з а ­
ц и я .  [ Н а  з а в о д а х  п л а с т м а с с  в С Е е р д л о в с к е  и Н и ж н е м  Т а г и ­
ле] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1965, 4 м а р т а .
209. П у т и л о в  Б. О б л а с т ь  ч у д е с .  [О  р а з в и т и и  х и м .  п р о м ­
ети] .  О ч е р к .  —  « У р а л » ,  1965, №  1, с. 115— 132.
210. Стрелов К. К. В ы с о к а я  с т о й к о с т ь .  [Коллектив Вост. 
и н - т а  о г н е у п о р о в  п о д д е р ж и в а е т  п о ч и н  20 м о е к ,  и 18 ленингр. 
п р е д п р и я т и й ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1965, 5 янв.
211. Харлампович Г. и Турунтаев В. Химия выбирает. Ю 
н е к о т о р ы х  п р о и з в о д с т в а х ,  с в я з а н н ы х  с  п е р е р а б о т к о й  о р г а н и ­
ч е с к о г о  с ы р ь я  н а  С р е д .  У р а л е ] .  С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  
кн.  и з д . ,  1965. 98 с.
Легкая промышленность
212. Воробьев Б.  Е с л и  х о ч е ш ь  и м е т ь  к р ы л ь я .  Р е п о р т а ж .  
Ю  В е р х о т у р с к о м  з а в о д е  п о  п р о и з в о д с т в у  к о н ь к о в ] . — « У р а л ь ­
с к и й  р а б о ч и й » ,  1965, 27 ф е в р .
213. Косачев В. и Штрахер Л. Камвольщики Урала. [О 
С в е р д л .  к а м в о л ь н о м  к о м б и н а т е ] .  Свердловск, Сред.-Ураль- 
с к о е  кн.  и з д . ,  1965, 68. с. с  р ис .
Пищевая промышленность
214. Земцова С. Н у ж н ы  о б щ и е  у с и л и я .  (К о р г а н и з а ц и и  
п и т а н и я  ш к о л ь н и к о в .  С в е р д л о в с к ] .  —  « О б щ е с т в ,  п и т а н и е * .  
1965, №  3, с. 36—37.
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2 1 5 .  О присвоении п о ч е т н о г о  з в а н и я  з а с л у ж е н н о г о  строи 
теля Р С Ф С Р  р а б о т н и к а м  с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х  о р г а н и з а ­
ц и й  г о с у д а р с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в е н н о г о  к о м и т е т а  п о  э н е р  
г е т и к е  и э л е к т р и ф и к а ц и и  С С С Р  Б у л а в и н у  М .  Я .  и К о с и н о в у  
Н .  Ф .  У к а з  П р е з и д и у  а В е р х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р .  —  « Н а  
с м е н у ! » ,  1 9 6 5 ,  2 4  ф е в р .
2 1 6 .  Кондратьева J1. От с л и я н и я  двух... [О  к о м п л е к с н о м  
р е ш е н и и  в о п р о с о в  п р о м . ,  ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о  и к у л ь т  
с т р о и т е л ь с т в а  г о р о д о в  К р а с н о т у р ь и н с к а  и К а р п и н с к а ] .  —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  2 4  я н в .
2 1 7 .  М а л ы ш е в  А .  Р ы ч а г  т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а .  Ю  в н е д  
р е н и и  н а у ч .  д о с т и ж е н и й  в с т р о и т е л ь н о е  п р о и з в о д с т в о ] .  —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  6  а п р .
2 1 8  М а н ж а  А .  П о с е е ш ь  п о с т у п о к  —  п о ж н е ш ь  х а р а к т е р  
Х о з р а с ч е т  п о м о г а е т  э к о н о м и т ь  и в о с п и т ы в а т ь .  [ Т р е с т  « С в е р д -  
л о в с к г р а ж д а п с т р о й » ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 965 ,  2 0  ян в .
2 1 9 .  М е н ь ш и к о в  Н .  К  у р а л ь ц а м  з а  о п ы т о м  . [О р а б о т е  т р е ­
с т а  « У р а л с т а ^ ь к о н с т р у к ц и я » ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1965 ,  
2 8  я н в .
2 2 0 .  О п ы т  с р а в н и т е л ь н о г о  э к о н о м и ч е с к о г о  а н а л и з а  в с т р о  
и т е л ь с т в е .  [ Н а  п р и м е р е  с т р о и т ,  п р е д п р и я т и й  С р е д . - У р а л ь ­
с к о г о  с о в н а р х о з а ] .  ( Т е з и с ы  д о к л а д о в ) .  С в е р д л о в с к ,  19 64  
5 5  с .  ( С в е р д л .  о б л .  с о в е т  Н Т О .  К о м и т е т  э к о н о м и к и .  С в е р д л
- о б л .  п р а в л е н и е  Н Т О  С т р о й и н д у с т р и и .  Д о м  т е х н и к и  С в е р д л  
о б л .  С о в е т а  Н Т О ) .
2 2 1 .  Патрушева Л .  К и р п и ч у  в о т с т а в к у  у х о д и т ь  не в р е м я  
[О  н е д о с т а т к а х  в к а п и т а л ь н о м  с т р о и т е л ь с т в е  о б л а с т и ] .  —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  2 7  янв.
2 2 2 .  У р в а н ц е в  Б .  Д о к а з а т е л ь н а я  п о к а з а т е л ь н о с т ь .  [О  в н е  
д р е н и и  п е р е д о в о й  т е х н о л о г и и  и н о в ы х  м а т е р и а л о в  в с т р о и  
т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и я х  « Г л а в с р е д у р а л с т р о я » ] .  —  « У р а л ь с к и й  
р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  16 ф е в р .
2 2 3 .  Юшина Т.  О р д е н о н о с ц ы  н а р о д н о й  Б о л г а р и и .  [ С в е р д ­
л о в ч а н е  М .  С .  С к о р о д у м о в ,  гл .  и н ж  т р е с т а  « У р а л м е д ь с т р о й »
А .  Т .  К о з и н е ц ,  гл .  и н ж .  В е р х - И с е т с к о г о  с т р о й у п р а в л е н и я  
т р е с т а  « У р а л д о м и а р е м о н т »  н а г р а ж д е н ы  о р д е н а м и  Н а р .  Р е с ­
п у б л и к и  Б о л г а р и и  з а  у ч а с т и е  в с т р о и т е л ь с т в е  К р е м и к о в с к о  
г о  м е т а л л у р г и и ,  к о м б и н а т а ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5  
17 м а р т а .
Дорожное строительство
2 2 4 .  Василевский И. З д р а в с т в у й ,  О б ь !  [О с т р о и т е л ь с т в е
Строительство. Строительная промышленность
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ж .  д .  И в д е л ь — О бь ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1965, 26 февр,
2 2 5 .  И л ь и н с к и й  Н.  С т а л ь н а я  м а г и с т р а л ь  н а  п о д с т у п а х  к 
О б и .  [Ж . - Д .  И в д е л ь — Об ь ] .  —  « П р а в д а » ,  1 9 65 ,  11 янв .
ТРАНСПОРТ. ТРА НСП О РТНО Е 
М АШ ИНОСТРОЕНИЕ
22 6 .  Н а г р а д ы  с т р о и т е л я м  м а г и с т р а л и .  М о с к в а — С в е р д -  
¡ ов ск .  В  П р е з и д и у м е  В е р х о в н . . . С о в е т а  С С С Р  [ С о о б щ е н и е ] .  - 
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 65 ,  2 3  м а р т а .
2 2 7 .  Варгин С. Н. С п о с о б ы  у в е л и ч е н и я  п р о в о з н о й  и про­
п у с к н о й  с п о с о б н о с т и .  [ С в е р д л .  ж . - д . ] .  —  « Ж . - Д .  транспорт-». 
19 65 ,  №  1, с\ 19— 21 .
2 2 8 .  В о л к о в  А .  В  ч е т к о м  р и т м е .  Р е п о р т а ж .  [О  р а б о т е  д и с ­
п е т ч е р о в  ст .  С в е р д л о в с к — С о р т и р о в о ч н а я ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а ­
б о ч и й » ,  19 65 ,  18 ф е в р .
2 2 9 .  Г у б е н и н  В.  А.  и Е ф а и о в  А .  Н .  Р а ц и о н а л и з а ц и я  ко- 
р о т к о п р о б е ж н ы х  п е р е в о з о к  н а  С в е р д л о в с к о й  д о р о г е .  —  « Ж . - Д .  
т р а н с п о р т » ,  19 65 ,  №  1, с .  7 0 — 71 .
2 3 0 .  Дубынии В. М. О р г а н и з а ц и я  ш и н н о г о  ц е х а  в а в т о х о ­
з я й с т в е .  И з  о п ы т а  р а б о т ы  С в е р д л .  а в т о к о л о н н ы  №  1 2 11 .  М . ,  
« Т р а н с п о р т » ,  19 65 .  9 2  с.  с  и л л .  ( О б м е н  т е х н .  о п ы т о м  а в т о -  
•трансп.  п р е д п р и я т и й ) . *
1 2 3 1 .  Р е з е р  С.  М .  и Лахт А .  В. К о о р д и н а ц и я  р а б о т ы  ж е ­
л е з н о д о р о ж н о г о  и а в т о м о б и л ь н о г о  т р а н с п о р т а .  [ О п ы т  с т а н ­
ц и и  С в е р д л о в с к — т о в а р н а я  и а в т о о б л у п р а в л е н и я ] .  М . ,  « Т р а н ­
с п о р т » ,  196 5 ,  8 7  с.  с  и л л .
2 3 2 .  Р у к а в и ш н и к о в а  А .  и С л о б е ж а н и н о в а  Т.  Б р и г а д н ы й  
метод о б с л у ж и в а н и я  х л е б о з а в о д о в .  [ О п ы т  С в е р д л .  г р у з о в о г о  
автохозяйства №  31. —  « А в т о м о б .  т р а н с п о р т » ,  1 9 65 ,  №  1, с.  14.
2 3 3 .  Шабалин Н. У р а л ь с к и й  б о г а т ы р ь .  [ О б  о п ы т е  к о л л е к ­
т и в а  с о р т и р о в о ч н о й  ст .  П р о л е т а р с к а я  п о  у с к о р е н и ю  в а г о н о ­
о б о р о т а ] . — « Г у д о к » ,  19 65 ,  7  ян в .
История транспорта
2 3 4 .  Беседных Г. П е р в ы й  п о е з д  на  В о с т о к .  [О  строитель­
с т в е  ж е л е з н о й  д о р о г и  о т  Е к а т е р и н б у р г а  до Тюмени].
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  19 65 ,  15 я н в .
Уралвагонзавод
2 3 5 .  Васильев М .  В. В н е д р е н и е  п л а с т м а с с  с п е ц и а л ь н ы х  
с т а л е й  и л е г к и х  с п л а в о в — к р у п н ы й  р е з е р в  у в е л и ч е н и я  э ф ­
ф е к т и в н о с т и  к а р ь е р н о г о  т р а н с п о р т а .  [ И с п о л ь з о в а н  о п ы т  
У р а л в а г о н з а в о д а ] .  —  « Г о р н ы й  ж у р н а л » ,  19 65 ,  №  2,  с. 8 — 13.
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2 3 6 .  Г л а в н о е  з в е н о .  [ К о л л е к т и в  з а в о д а  б о р е т с я  з а  п о в ы  
ш е н и е  к а ч е с т в а  п р о д у к ц и и ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1965 .  
9  ф е в р .
2 3 7 .  Нагибин А .  С п о р  п р о д о л ж а е т с я .  [О  т о м ,  к а к  н а  з а  
в о д е  к о н с т р у и р о в а л и  д и р и ж а б л ь ] .  —  « Н  а с м е н у ! » ,  1 9 6 5 ,  24  
м а р т а .
С Е Л ЬС К О Е  ХОЗЯЙСТВО 
Экономика и организация сельского хозяйства
2 3 8 .  А л е к с е е в  И .  Т в о р ч е с к а я  л а б о р а т о р и я  с п е ц и а л и с т а  
[ У ч а с т и е  с п е ц и а л и с т о в  к о л х о з а  и м .  Ч а п а е в а  Т у р и н с к о г о  р а й ­
о н а  в р а б о т е  к а б и н е т а  п е р е д о в о г о  о п ы т а ] . - —  « С . - х .  п р о и з ­
в о д с т в о  У р а л а » ,  1 9 6 5 ,  №  3,  с.  7.
2 3 9 .  Б е с т у ж е в  П.  И с х о д я  и з  з д р а в о г о  с м ы с л а .  [О  р а з в и т и и  
и н и ц и а т и в ы  в п л а н и р о в а н и и  с . -х .  п р о и з в о д с т в а  в с о в х о з е  
« Б а й к а л о в с к и й » ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  16  д д в  
С м е н н а я  с е л .  с т р .
240. Борисов С. Н о в о с т р о й к и  в к о л х о з а х .  [О р а б о т е  о т д е ­
л е н и й  С в е р д л .  о б л .  м е ж к о л х о з с т р о я ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1 9 65 ,  7  я н в . , С м е н н а я  с е л .  с т р .
2 4 1 .  Г л а в н о е ,  о п р е д е л я ю щ е е .  [О  в ы п о л н е н и и  р е ш е н и и  
м а р т о в с к о г о  П л е н у ?  а Ц К  К П С С  в о б л .  П е р е д о в а я ] . — « У р а л ь  
с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  31 м а р т а .
2 4 2 .  Е ф с т и ф е е в а  Р .  Х о р о ш и й  у ч е т  в с е  у ч т е т .  [ О б  э к о н .  
к о н ф е р е н ц и и  в с о в х о з е  « К р а с н о у ф и м с к и й » ] .  —  « У р а л ь с к и й  
р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  2 5 - м а р т а ,  С м е н н а я  с е л .  с т р .
2 4 3 .  И т а м  п р о р ы в ,  и  з д е с ь  н е х в а т к а .  [ М а т е р и а л ы  п р о в е р  
ки  р а б о т ы  п о  п о д г о т о в к е  к  в е с н е  в Н и ж н е - Т а г и л ь с к о м  п р о -  
и з в о д .  уп р . ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  4  ф е в р . ,  С м е н н а я  
с е л .  с т р .
2 4 4 .  К  н о в ы м  р у б е ж а м ,  т р у ж е н и к и  д е р е в н и !  С  о б л .  с о в е  
щ а н и я  р а б о т н и к о в  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а .  [ П о д б о р к а  м а т е р и а ­
ло в] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  2 0  ф е в р .
2 4 5 .  О б л а с т н о е  с о в е щ а н и е  р а б о т н и к о в  с е л ь с к о г о  х о з я й с т  
ва .  [ П о с в я щ е н н о е  и т о г а м  р а б о т ы  к о л х о з о в  и с о в х о з о в  в 196-1 
г. и з а д а ч а м  п о  д а л ь н е й ш е м у  у в е л и ч е н и ю  с . - х .  п р о д у к ц и и  в 
1 9 6 5  г.]. —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  19 ф е в р .
2 4 6 .  П о н о м а р е в а  Л. А .  К о п е й к а  р у б л ь  б е р е ж е т .  И з  о п ы т а  
р а б о т ы  б а л а н с о в о й  к о м и с .  с о в х о з а  « К в а ш н и н с к и й » .  С в е р д ­
л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  кн.  и з д . ,  1 96 5 .  19 с.  с  и л л .
2 4 7 .  Серебрянников В. Х о р о ш и й  п л а н  —  д е л у  п о д м о г а  
[ [ П л а н и р о в а н и е  в к о л х о з е  н м .  Л е н и н а  А л а п а е в с к о г о  п р о и з
в о д .  упр. ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  19 65 ,  2 3  ян в . ,  С м е н н а я  
с е л .  с т р .
2 4 8 .  Стадникова Т. Р а й о н н ы е  у н и в е р с и т е т ы  п е р е д о в о г о  
о п ы т а .  К  и т о г а м  с е л ь х о з в ы с т а в о к .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1965,  8  я н в .
2 4 9 .  У  сельских с т р о и т е л е й .  [О р а б о т е  « С в е р д л о в с к с о в х о з -  
с т о р я » ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  19 65 ,  2 3  ян в . ,  С м е н н а я  с е л  
стр .
Город — колхозному селу
Д АД И М  сельскому хозяйству сверхплановый металл... 
см. №  166.
КРЕПКОЕ плечо горожан... См. №  7.
Н АЧ И Н АН И Е тагилъчан одобрено.. .См,. №  9.
СМИРНОВА В. Л Е Б Е Д Е В  Б. и КОРЧИЦ Б. Мартен дру­
жит с полем... см.- № 257.
Механизация и электрификация сельского хозяйства
2 5 0 .  П о п о в  А .  З в е н ь я  с е б я  о п р а в д а л и .  [ М е х а н и з и р .  з в е н ь я
в с о в х о з е  « Л о г и н о в с к и й »  Б е л о я р с к о г о  р а й о н а ] .  —  « С . - х .
п р о и з в о д с т в о  У р а л а » ,  1 9 6 5 ,  №  3,  с.  2 2 — 23 .
Земледелие. Семеноводство. Агротехника.
Почвоведение. Удобрения.
2 5 1 .  Агрохимиечская х а р а к т е р и с т и к а  п о ч в  С С С Р .  Р а й о н ы  
У р а л а .  М . ,  « Н а у к а » ,  1964'. 3 2 8  с.  ( А к а д .  н а у к  С С С Р .  П о ч в  
и н - т  им- В .  В .  Д о к у ч а е в а ) .
Р е ц . :  Ч у р к и н  К .  —  « С . - х .  п р о и з в о д с т в о  У р а л а » ,  1 9 65 ,  №  2,-
с.  63 .
2 5 2 .  А н а т о л ь е в  М .  Т о в а р и щ  г л а в н ы й  а г р о н о м .  [Г л .  а г р о ­
н о м  В е р х о т у р с к о г о  п р о и з в о л ,  у п р .  В .  П .  К о р з и н .  О ч е р к ] .  —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » .  19 65 ,  1 ян в .
2 5 3 .  К о й н о в  П.  О с н о в а  к у л ь т у р н о г о  з е м л е д е л и я .  Е щ е  р а з  
о  с е в о о б о р о т а х .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 96 5 ,  2 3  м а р т а .
2 5 4 .  Н и к и т и н  Н.  Ч т о б  н е  с к у п и л а с ь  з е м л я  —  к о р м и л и ц а .  
[ О п ы т  р а б о т ы  к о л х о з а  и м .  Ч а п а е в а  А л а п а е в с к о г о  п р о и з в о л  
у п р .  в б о р ь б е  з а  в ы с о к у ю  к у л ь т у р у  з е м л е д е л и я ] .  —  « У р а л ь ­
с к и й  р а б о ч и й » ,  1 965 ,  19 я н в . ,  С м е н н а я  с е л .  с г р .
2 5 5 .  Пономарев А .  и Серкоз А .  П р а в и л ь н о  о р г а н и з о в а н ­
н о е  с е м е н о в о д с т в о  —  п у т ь  к  с н и ж е н и ю  с е б е с т о и м о с т и  з е р н а .  
[ С о в х о з  « П о к р о в с к и й » ,  А л а п а е в с к о г о  у п р . ] .  —  « С . - х .  произ 
в о д с т в о  У р а л а » ,  1965 ,  №  3,  с.  13.
25 6 .  Смирнова В. и Чазов С. К л ю ч  к в ы с о к и м  у р о ж а я м
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О  с е м е н о в о д с т в е  з е р н о в ы х  к у л ь т у р  в С в е р д л .  о б л . — « С . - х .  
п р о и з в о д с т в о  У р а л а » ,  1 9 6 5 ,  №  2,  с .  1 5 — 17.
257. Смирнова В., Лебедев Б. и Корчиц Б. М а р т е н  д р у ж и т  
с  п о л е м .  О т х о д ы  п р о м ы ш л е н н о с т и  —  н а  н у ж д ы  с е л ь с к о г о  х о ­
з я й с т в а .  [О  в н е с е н и и  в п о ч в у  м а р т е н о в с к и х  ш л а к о в  в с о в х о ­
з е  « Н и к о л о п а в л о в с к и й ! ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1965, 
3 0  м а р т а .
2 5 8 .  Смирнова В., Азин Л. и Чазов С. О ш и б к и  и и х  п о ­
с л е д с т в и я .  [ О  с е м е н о в о д с т в е  в о б л а с т и ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ­
ч и й » ,  1 9 6 5 ,  2 6  я н в . ,  С м е н н а я  с е л .  с т р .
Зерновые и зернобобовые культуры
2 5 9 .  Горн П., Трушин В, и Симонов И. Большой р е з е р в
д в а  у р о ж а я  в г о д .  [ З е р н о в ы х  и з е л е н о й  м а с с ы ] .  —  « У р а л ь ­
с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  19 я н в . ,  С м е н н а я  с е л .  с т р .
2 6 0 .  К о з а к  М. Ф. Г о р о х  К р а с н о у ф и м с к и й  7 0 .  [ С в е р д л о в с к ) ,  
С р е д . - У р а л ь с к о е  кн .  и з д . ,  1 964 .
Р е ц . :  П у ш к а р с к и й  С .  —  « З е р н о б о б о в ы е  к у л ь т у р ы » ,  1 9 65 ,  
№  2,  с.  3 6 — 37 .
Луговодство. Кормовые культуры
2 6 1 .  Л е б е д е в  П .  У л у ч ш и ш ь  л у г а  —  б у д е ш ь  с  к о р м а м и .  
[ Н а  п р и м е р е  о б л . ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  2 5  ф е в р . .  
С м е н н а я  с е л .  с т р .
2 6 2 .  Р а т к е в и ч  С. А г р о п р и е м ы  п о  п о в ы ш е н и ю  у р о ж а й н о с т и  
п а с т б и щ .  [ И з  о п ы т а  о п ы т н о - п р о и з в о д .  х о з я й с т в  У р а л Н И И С -  
Х о з а ] .  —  « С . - х .  п р о и з в о д с т в о  У р а л а » ,  1 9 6 5 ,  №  3,  с.  4 3 — 44 .
2 6 3  Р а т к е в и ч  С.  и  С в е ч н и к о в  И. Ч т о  д а д у т  к у л ь т у р н ы е  
п а с т б и щ а .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  2  ф е в р . ,  С м е н н а я  
с е л .  с.тр.
Овощные культуры. Картофель
Дело важное, о б щ е е . . .  см. №  6.
2 6 4 .  В поход, д р у з ь я !  О б р а щ е н и е  п е р е д о в и к о в  к а р т о ф е л е ­
в о д с т в а  к о  в с е м  к а р т о ф е л е в о д а м ,  р у к о в о д и т е л я м  и с п е ц и а л и ­
с т а м  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  п р о и з в о д с т в ,  у п р а в л е н и й ,  с о в х о з о в  
и к о л х о з о в  о б л а с т и .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 4 ,  13 ф е в р .
2 6 5 .  Белогрузов Н. Н а с т а в н и ц а .  [ О ч е р к и  о  з н а т н о й  з в е н ь е ­
в о й  с о в х о з а  « Ю в и н с к и н »  М .  С .  М а в л ю т о в о й ] .  —  « У р а л ь с к и й  
р а б о ч и й » ,  1 9 65 ,  2 5  м а р т а ,  С м е н н а я  с е л .  с т р .
2 6 6 .  З и л ь б е р т  И. Е с л и  н е  п р и д е р ж и в а т ь с я  ш а б л о н а .  [ О б  
а г р о т е х н и к е  в ы р а щ и в а н и я  о в о щ е й  в с о в х о з е  « П е р в о у р а л ь ­
с к и й » ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  2 0  м а р т а ,  С м е н н а я
с е л .  с т р .
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26 7 .  Никитина Н. и Хаматханова Ф. Д а д и м  б о л ь ш е  д е ш е ­
вых  о г у р ц о в .  [ С о в х о з ы  « К о л ч е д а н с к и й »  и « К о с у л и н е к и й »  
С в е р д л .  о б л . ] .  С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  кн .  и з д . ,  1965 .  
5 2  с.  ( Т р и б у н а  п е р е д о в и к о в  с е л .  х о з я й с т в а ) .
2 6 8 .  Новоселов Е. О п а л ь н а я  о т р а с л ь .  П о ч е м у  о т с т а ю т  
а л а п а е в с к и е  к а р т о ф е л е в о д ы .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1965 ,
2 м а р т а ,  С м е н н а я  с е л .  ст р .
Лесоводство. Лесное хозяйство
2 6 9 .  Возяков Г. С. О  п р и у р о ч е н н о с т и  л и с т в е н н и ц ы  С у к а ­
ч е в а  к п о д с т и л а ю щ и м  г о р н ы м  п о р о д а м  в ю ж н о - т а е ж н о й  з о -  * 
не С р е д н е г о  У р а л а .  —  « Р 1 з в е с т и я  в ы с ш .  у ч е б .  з а в е д е н и й » .  
Л е с н о й  ж у р н а л .  19 65 ,  №  1, с.  3 4 — 37.  Б и б л и о г р . :  17 н а з в .
Животноводство. Охота
2 7 0 .  Вятчин Н. С. Д р о ж ж е в а н и е  к о р м о в .  [ О п ы т  А л а п а е в .  
п р о и з в о л ,  у п р . ]  С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  кн.  и з д . ,  1965 .
3 0  с.
2 7 1 .  Дьячков И. З о в у т  н о в ы е  р у б е ж и .  [ О  ж и в о т н о в о д а х  
п л е м з а в о д а  « П и о н е р »  Т а л и ц к о г о  р а й о н а ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а ­
б о ч и й » ,  1965, .  13 ф е в р . ,  С м е н н а я  с е л .  с т р .
2 7 2 .  Ельшина Ю. Н а  с л у ж б е  и с о л н ц е  и х и м и я  [ О  р а б о т е  
по  с о х р а н н о с т и  м о л о д н я к а  в с о в х о з е  « К а л и н о в с к и й »  К а м ы ш -  
л о в с к о г о  р а й о н а ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 65 ,  31 я н в .
2 7 3 .  К и р и е н к о  С.  В о л ш е б н ы й  к л ю ч и к .  [О  ж и в о т н о в о д а х  
к о л х о з а  « З а в е т ы  И л ь и ч а »  И р б и т с к о г о  р а й о н а ] .  —  « У р а л ь ­
с к и й  р а б о ч и й » ,  1 96 5 ,  18 м а р т а .
2 7 4 .  Мещанинов С. И. и Ростецкая В.  С. П р а в и л ь н а я  о р ­
г а н и з а ц и я  т р а н с п о р т и р о в к и .  с к о т а .  [ В  у с л о в и я х  С в е р д л .  о б л . ] .  
« Ж и в о т н о в о д с т в о » ,  1 9 6 5 ,  №  3,  с.  5 4 — 55 .
О ТХОДЫ  в дело... см. №  51.
2 7 5 .  Смольяиинов А.  и Кипкаев Г. З а  м а к с и м у м  д е ш е в о й  
п р о д у к ц и и .  О с н о в н ы е  з а д а ч и  п л е м .  р а б о т ы  в х о з я й с т в а х  
С в е р д л .  о б л .  —  «С.-х. п р о и з в о д с т в о  У р а л а » ,  19 65 ,  №  3,  
с. 3 2 — 36 .
2 7 6 .  Тетерин И. Р е в н и т е л я м  р е н т а б е л ь н о с т и  —  к р е п к у ю  
п о д д е р ж к у .  [О  р а б о т е  б ю р о  э к о н .  а н а л и з а  в п л е м с о в х о з е  
« П и о н е р »  Т а л и ц к о г о  р а й о н а ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  
2 6  ян в . ,  С м е н н а я  с е л .  стр .
2 7 7 .  Хакимов А .  X .  Э к о н о м и ч е с к а я  э ф ф е к т и в н о с т ь  и пути 
р а ц и о н а л ь н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  к о р м о в .  ( Н а  м а т е р и а л а х  сов­
х о з о в  С в е р д л .  о б л . ) .  А в т о р е ф .  д и с с .  н а  с о и с к а н и е  у ч е н ,  стс-
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п е н и  к а н д .  э к о н .  н а у к .  С в е р д л о в с к ,  1 9 6 5 ,  19 с.  ( У р а л ь с к и й  
г о с .  у н - т ) .
Крупный рогатый скот
278. Берегов А. В з а щ и т у  « т а г и л к и » .  [О н е о б х о д и м о с т и  
у л у ч ш е н и я  п л е м е н н о й  р а б о т ы  с  к р у п н о р о г а т ы м  с к о т о м  т а ­
г и л ь с к о й  п о р о д ы ] .  —  « С . - х .  п р о и з в о д с т в о  У р а л а » ,  1 9 6 5 ,  №  2, 
с.  3 9 — 4 0 .
2 7 9 .  В л и я н и е  й о д н о й  п р и б а в к и  к  р а ц и о н у  н а  н е к о т о р ы е  
ф и з и о л о г и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  и п р о д у к т и в н о с т ь  к о р о в  О р д ж о -  
н и к и д з е в с к о г о  с о в х о з а .  —  « Т р у д ы  С в е р д л .  с . - х .  и н - т а » ,  т.  12,  
1 9 6 5 ,  с .  3 — 10.
280. Г р и г о р ь е в а  Д . К. Н а  м о е м  с ч е т у  м и л л и о н ы  к и л о г р а м ­
м о в  м о л о к а .  [ Х р о м ц о в с к и й  с о в х о з ] .  С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь ­
с к о е  кн .  и з д . ,  1 9 65 .  31 с ,  ( Т р и б у н а  п е р е д о в и к о в  с е л .  х о з я й ­
с т в а )  .
281. Маркин Е. Ф. и Р я б о в  Ю. К .  З о о т е х н и ч е с к а я  р а б о т а  
с  ч е р н о п е с т р ы м  с к о т о м .  [ О п ы т  с о в х о з а  « О р д ж о н и к и д з е в -  
с к и й » ] .  С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  кн .  изд.-,- 1965. 84 с. 
с  и л л .
2 8 2 .  Ч и р к о  Н .  и  К о р о с т е л е в а  А. В л и я н и е  к о р м о в о г о  т е р -  
р а м и ц й н а  н а  п р и в е с ы  т е л я т .  [ О б  о п ы т е  в у ч х о з е  С в е р д л .  с . - х .  
ин - т а ] .  —  « С . - х .  п р о и з в о д с т в о  У р а л а » ,  1 9 6 5 ,  №  1, с.  53 .
Свиноводство
283. Малишевский Е. и Гуди Г. В и т а м и н ы  р а с т у т  н а  ф е р ­
м е .  [ О б  о п ы т е  и з г о т о в л е н и я  в и т а м и н н о - м и н е р а л ь н о й  п о д ­
к о р м к и  д л я  с в и н е й  в у ч х о з е  С в е р д л .  с - х .  и н - т а ] .  —  « С . - х .  
п р о и з в о д с т в о  У р а л а » ,  1 9 6 5 ,  №  1, с.  54 .
2 8 4 .  О б  э т и о л о г и и  г а с т р о э н т е р и т а  с в и н е й  в С в е р д л о в ­
с к о й  о б л а с т и .  —  « Т р у д ы  С в е р д л .  с - х .  и н - т а » ,  т.  12,  1 965 ,  
с .  4 4 9 — 4 5 1 .  ' .
2 8 5 .  Х а к и м о в  А .  X .  Н а  п р о м ы ш л е н н у ю  о с н о в у .  [ И н т е н с и ­
ф и к а ц и я  с в и н о в о д с т в а  в о б л а с т и ] .  С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь ­
с к о е  кн .  и з д . ,  1 9 6 5 ,  3 5  с .
Овцеводство
2 8 6 .  П а к  В. В е р н е м  о в ц у  в н а ш у  о б л а с т ь .  —  « У р а л ь с к и й  
р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  7  я н в „  С м е н н а я  с е л .  с т р .
Птицеводство
287. Афанасьева Э.  И. С п е ц и а л и з а ц и я  —  з а л о г  у с п е х а  
п т и ц е в о д о в .  [О  С в е р д л .  п т и ц е ф а б р и к е ] .  С в е р д л о в с к ,  С р е д .  •
ЗП
У р а л ь с к о е  кн.  и з д . ,  1965 .  31 с.  ( Т р и б у н а  п е р е д о в и к о в  с е л .  
х о з я й с т в а ) .
2 £ 8 .  Громов В.  И н ф е к ц и о н н ы й  ( в и р у с н ы й )  к о н ъ ю к т и в и т .  
( О б  и с с л е д о в а н и и  п р и ч и н  к о н ъ ю к т и в и т а  ц ы п л я т  в х о з я й с т в е  
С в е р д л .  с . - х .  и н- та ] .  —  « С . - х .  п р о и з в о д с т в о  Урала», 1 96 5 ,  № 3 ,  
с.  5 3 — 54.
2 8 9 .  Е л о в с к и х  В.  Х о з я й к а  п т и ч ь е г о  ц а р с т в а .  [О  з а в .  п т и ­
ц е ф е р м о й  к о л х о з а  « П у т ь  к  к о м м у н и з м у »  Т а л и ц к о г о  р а й о н а  
О.  М. З у е в о й ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  4  м а р т а . ,  С м е н ­
н а я  с е л .  ст р .
2 9 0 .  Об э т и о л о г и и  к о н ъ ю к т и в и т а  ц ы п л я т  в С в е р д л о в с к о й  
о б л а с т и . — « Т р у д ы  С в е р д л .  с . - х .  и н - т а » ,  т.  12,  1 9 6 5 ,  с.  4 5 4 - 4 5 8 .
Пчеловодство
2 9 1 .  П а в л е н к о  А .  И .  З и м о в к а  п ч е л  п о д  с н е г о м .  [ О п ы т  с о в ­
х о з а  « З л а т о у с т о в с к и й » ] .  —  « П ч е л о в о д с т в о » ,  1 9 65 ,  №  2 ,  с.  19-:
О х о т а
2 9 2 .  Ц е л о л и х и и  В.  Л а й к а  в С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и .  —  
« О х о т а  и о х о т н и ч ь е  х о з я й с т в о » ,  1 9 65 ,  №  1, с .  2 9 — 30 .
Т О Р Г О В Л Я .  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  П И Т А Н И Е
2 9 3 .  Б а с к а к о в  П.  С п р о с  п о к у п а т е л я  —  г л а в н о е .  О  т о р г о в ­
л е  х о з .  т о в а р а м и .  [В  о б л а с т и ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  19 65 ,  
16 я нв .
2 9 4 .  Э п ш т е й н  М.-  З а в о д с к а я  с т о л о в а я  и ц е н а  о б е д а .  [О  р а ­
б о т е  к о м б и н а т а  п и т а н и я  У р а л х и  м а ш а ] .  —  « О б щ е с т в ,  п и т а ­
н и е » ,  1 9 6 5 ,  №  2,  с.  16— 21 .
К О М М У Н А Л Ь Н О Е  Х О З Я Й С Т В О .  Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О  
Н А С Е Л Е Н Н Ы Х  М Е С Т
2 9 5 .  А р к а д ь е в  А. « Р у б и н »  п о г а с ,  н е  в с п ы х н у в .  Ю п л о х о й  
р а б о т е  б ы т о в о г о  к о м б и н а т а  « Р у б и н »  в С в е р д л о в с к е ] . — « Э к о н .  
г а з » .  1 9 65 ,  17 ф е в р . ,  с.  37.
2 9 6 .  Каковы о н и ,  п р о б л е м ы  о б с л у ж и в а н и я ?  [О  р а б о т е  
с л у ж б ы  б ы т а ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  2 3  м а р т а .
2 9 7 .  Леоной Г. П р о б л е м а  б о л ь ш о й  в о д ы .  [О  в о д о с н а б ж е ­
ни и  С в е р д л о в с к а ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1965 ,  3  ф е в р .
З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е .  М Е Д И Ц И Н А
2 9 8 .  О присвоении п о ч е т н о г о  з в а н и я  з а с л у ж е н н о г о  в р а ч а  
¡ ’С Ф С Р  м е д и ц и н с к и м  р а б о т н и к а м  л е ч е б н о - п р о ф и л а к т и ч е с к и х
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у ч р е ж д е н и й  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и .  [ С п и с о к ] .  У к а з  П р е з и д и  
у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р ,  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й »  
1 96 5 ,  2 8  м а р т а .
2 9 9 .  О присвоении п о ч е т н о г о  з в а н и я  з а с л у ж е н н о г о  д е я  
т е л я  н а у к и  Р С Ф С Р  Ш а к л е и н у  И .  А .  [ Д о к т о р у  м е д .  н а у к ,  д и ­
р е к т о р у  С в е р д л .  п а у ч . - и с с л е д .  и н - т а  т у б е р к у л е з а ] .  У к а з  П р е ­
з и д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о  
ч и й » ,  1 9 6 5 ,  2 8  м а р т а .
3 0 0 .  А с е е в  Д, Д . ,  Альтшулер Н.  С. и Миловзорова Л, В  
И т о г и  п р о в е д е н и я  д н я  з д о р о в ь я  в Р о с с и й с к о й  ф е д е р а ц и и  
[ П р и в о д я т с я  д а н н ы е  п о  С в е р д л .  о б л . ] .  —  « З д р а в о о х р а н е н и е  
Р о с с .  Ф е д е р а ц и и » ,  1 9 6 5 ,  №  2,  с.  4 2 — 4 6 .
3 0 1 .  Б е ж а е в а  К .  В .  К р а е в а я  э п и д е м и о л о г и я  и в о п р о с ы  
п р о ф и л а к т и к и  т у л я р е м и и  в С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и .  А в т о р е ф .  
д и с с .  н а  с о и с к а н и е  у ч е н ,  с т е п е н и  к а н д .  м е д .  н а у к .  С в е р д ­
л о в с к ,  1 9 65 .  16  с.  ( К у б а н .  м е д .  и н - т  и м .  К р а с н о й  А р м и и ) .
3 0 2 .  Говядов А .  « С в е р д л о в с к ,  д о к т о р у  Л е м а н у . . . »  [ О б  о п е ­
р а ц и я х  п о  и з в л е ч е н и ю  м е т а л л и ч ,  п р е д м е т о в ,  к о т о р ы е  п р о в о  
д и т  В .  П .  Л е м а н ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 96 5 ,  19 я нв .
3 0 3 .  Дубинская Т. М. В и б р а ц и о н н а я  б о л е з н ь  б у р и л ь щ и ­
к о в .  [ О п ы т  и с с л е д о в а н и я  н а  В ы с о к о г о р с к о м  ж е л е з н о м  р у д ­
н ик е ] .  А в т о р е ф .  д и с с .  к а  с о и с к а н и е  у ч е н ,  с т е п е н и  к а н д .  м е д .  
н а у к .  Н . - Т а г и л ,  1 9 6 4 .  13 с.  ( С в е р д л .  г о с .  м е д .  и н - т ) .
3 0 4 .  К о д р а т о в  Н .  О с т р о в  з д о р о в ь я .  [ В е р х - И с е т с к и й  д о м  
о т д ы х а ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  16 м а р т а .
3 0 5 .  Л е б е д е в а  А .  С .  И з  о п ы т а  р а б о т ы  п с и х о н е в р о л о г и ч е ­
с к о г о  д и с п а н с е р а  [в Н и ж н е м  Т а г и л е ] .  —  « З д р а в о о х р а н е н и е  
Р о с с .  Ф е д е р а ц и и » ,  1 9 6 5 ,  №  1, с .  2 4 — 2 6 .
3 0 6 .  М е л ь ч а к о в  Л. и Никитина Л. К у р о р т  К у р ь и .  2 - е  и з д .  
С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  кн .  и з д . ,  1 9 6 5 ,  16 с .  с  и л л .
3 0 7 .  М о к е р о в  И.  О .  Д л я  з д о р о в ь я  с в е р д л о в ч а н .  [ К  5 - л е т и ю  
с о  д н я  о п у б л и к о в а н и я  п о с т а н о в л е н и я  Ц К  К П С С  и  С о в е т а  
М и н и с т р о в  С С С Р  « О  м е р а х  п о  д а л ь н е й ш е м у  у л у ч ш е н и ю  м е ­
д и ц и н с к о г о  о б с л у ж и в а н и я  и о х р а н ы  з д о р о в ь я  н а с е л е н и я  
С С С Р .  И н т е р в ь ю  с  з а в .  С в е р д л .  г о р з д р а в о т д е л о м ] .  —  « В е ч е р ­
н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 5 ,  2 0  я н в .
3 0 8 .  С к о р н е ц к и й  В .  М .  М а т е р и а л ы  п о  г и г и е н и ч е с к о й  х а ­
р а к т е р и с т и к е  в и б р а ц и и  и ш у м а  и и х  в л и я н и ю  н а  з д о р о в ь е  
р а б о ч и х  м е д н о р у д н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  У р а л а .  А в т о р е ф .  д и с с .  
н а  с о и с к а н и е  у ч е н ,  с т е п е н и  к а н д .  м е д .  н а у к .  С в е р д л о в с к ,  1 9 6 4  
18 с .  ( С в е р д л .  г о с .  м е д .  и н - т ) .
3 0 9 .  Трихофития, в ы з в а н н а я  з о о ф и л ь н ы м и  г р и б а м и ,  в
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С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и . — « В е с т н и к  д е р м а т о л о г и и  и в е н е р о л о  
г ии » ,  1 96 5 ,  №  2,  с.  8 5 — 89 .  Б и б л и о г р . :  2 7  н а з в .
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
3 1 0 .  Горбунов В. П о с т о р о н н и е ?  —  Н е т ,  х о з я е в а !  [О р а з ­
в и т и и  л ы ж н о г о  с п о р т а  в г. С в е р д л о в с к е  и о б л а с т и ] .  —  « С п о р  
т и в н а я  ж и з н ь  Р о с с и и » ,  1 96 5 ,  №  3,  с.  8 — 9.
3 1 1 .  И ш м у р з и н  Г. П е р в ы й  б о м б а р д и р .  [ Н .  Д у р а к о в ,  т р о е ­
к р а т н ы й  ч е л и о н  м и р а ,  з а с л у ж .  м а с т е р  с п о р т а ,  ц е н т р . - ф о р  
в а р д  а р м е й с к о й  х о к к е й н о й  к о м а н д ы  С в е р д л о в с к а ] .  —  « У р а л ь ­
с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 65 ,  18 м а р т а .
3 1 2 .  Р у б е л ь  Р .  Б., Масленников Е. П. и Истомин П. И 
У р а л  —  т у р и с т с к а я  с т р а н а .  С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  кн  
и з д . ,  1 964 .
Р е ц . :  П е т р о в  Н .  Л о ж к а  д е г т я .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1965 ,  21  м а р т а .
3 1 3 .  Свердловчане —  ч е м п и о н ы  Р о с с и и .  [ Т и т у л  ч е м п и о ­
но в  Р С Ф С Р  п о  к о н ь к а м  з а в о е в а л и  с в е р д л о в ч а н е  В .  С т е н и н а  
и В .  К у з о в к о в ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 65 ,  17 м а р т а .
3 1 4 .  Стенин Б. П о б е д н ы е  д о р о ж к и  у р а л ь ц е в .  [О  к о н ь к о ­
б е ж ц а х  С в е р д л о в с к а ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 65 ,  5  м а я .
3 1 5 .  Якимов Г. Ч е м п и о н  Р о с с и и .  [ М а с т е р  с п о р т а  у р а л м а -  
ш е в е ц  В .  Т р у б и н о в  ч е м п и о н  Р о с с -  Ф е д е р а ц и и  п о  м а р о ф о -  
ну].  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 96 5 ,  3  ф е в р .
КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
3 1 6 .  Р у т к е в и ч  М .  и К о г а н  Л .  К у л ь т у р а  р а б о ч е г о  п о с е л к а  
[ Н а  п р и м е р е  п о с .  Д р у ж и н и н о  и  Д и н а с ] .  —  « П а р т ,  ж и з н ь » ,  
1 965 ,  №  2,  с.  4 1 — 50.'
Наука. Просвещение. Культурно-просветительная работа
3 1 7 .  Б а б а д ж а н  А.  А .  и Ф и р с о в  В- Я .  Н а у ч н ы е  и р с л е д о в а  
н и я  и  п е р е д о в а я  т е х н о л о г и я  #  и с с л е д о в а н и я х  и п р о е к т н ы х  
р а б о т а х  и н с т и т у т а  « У н и п р о м е д ь » .  —  « Ц в е т ,  м е т а л л ы » ,  1 9 6 5 ,  
№  1, с.  1 6 — 22 .
3 1 8 .  Ганштак В. и Белов М. Э ф ф е к т и в н о с т ь  н а ш е й  н а у к и .  
[ И с с л е д о в а н и я  с в е р д л .  н а у ч . - и с с л с д .  у ч р е ж д е н и й ,  в н е д р е н н ы е  
в п р о и з в о д с т в о  н а  п р е д п р и я т и я х  С р е д .  У р а л а ] .  —  « У р а л ь с к и й  
р а б о ч и й » ,  1 9 65 ,  10 ф е в р .
3 1 9 .  Год н ы н е ш н и й ,  г о д  м и н у в ш и й . ' [ Г о в о р я т  у ч е н ы е —
3 За к 1511 за
у ч а с т н и к и  н а у ч .  с е с с и и  а к а д .  у ч р е ж д е н и й  в . С в е р д л о в с к а ] . —  
« В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1965 , '  2 2  фев-р.
3 2 0 .  М а р ч е н к о  А .  Б ы л ь  о  п о т е р я н н о м  в р е м е н и .  Д о с т и ж е -  
н и я н и я  н а у к и  и  т е х н и к и  —  в п р о и з в о д с т в о .  [ У р а л ь с к и й  н а у ч . -  
и с с л е д .  и н - т  ж е л е з о б е т о н а ] .  —  « И з в е с т и я » ,  1 9 6 5 ,  2 5  ф е в р .
3 2 1 .  М ашкова В. Р а з в е д к а  на  г р а н и ц е  М .  [ О  р а б о т е  у ч е ­
н ы х  И н - т а  г е о ф и з и к и  У р а л ь с к о г о  ф и л и а л а  А к а д .  н а у к  С С С Р  
и У р а л ь с к о г о -  г е о л .  у п р . ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 965 ,  
17 ф е в р .
3 2 2 .  П о п и ч е н к о  М. Н а у к а  п р и х о д и т  н а  з а в о д .  [О р ' а б о т е  
С в е р д л .  Н И П И м а ш а ] .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 65 ,  
2 5  ф е в р .
3 2 3 .  Программа н а м е ч е н а .  [ К о л л е к т и в  У р а л ь с к о г о  и н - т а  
ч е р н ы х  м е т а л л о в  п о д д е р ж и в а е т  п о ч и н  м о с к в и ч е й  и л е н и н  
г р а д ц е в ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  6  я н в .
3 2 4 .  Ф о р у м  у ч е н ы х  У р а л а .  [ О т к р ы т и е  н а у ч .  с е с с и и  а к а д  
у ч р е ж д е н и й  С в е р д л о в с к а ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 65 ,  
16 ф е в р .
Научно-исследовательская работа
ОТ СТОЛЛ ученого  —  в производство. См. №  10.
Н а ч а л ь н о е  и  с р е д н е е  о б р а з о в а н и е .  В н е ш к о л ь н а я  р а б о т а
3 2 5 .  К а м и н с к а я  А .  В.  Ф а к у л ь т а т и в н ы е  з а н я т и я  п о  э с т е т и ­
ке.  [ 2 - я  с р е д ,  ш к о л а  г. Б е р е з о в с к и й ] .  —  « С о в .  п е д а г о г и к а » ,  
1 9 6 5 ,  №  3,  с .  5 1 — 55 .
3 2 6 .  К о н д р а т е н к о  П .  О т  к р у ж к а  —  к г е о г р а ф и ч е с к о м у  о б ­
щ е с т в у .  [О  т у р и с т с к о м  к р у ж к е  8 - й  ш к о л ы - и н т е р н а т а  С в е р д ­
л о в с к а ] .  — • « Ш к о л а - и н т е р н а т » ,  1 9 6 5 ,  №  3,  с.  6 4 — 66 .
3 2 7 .  К у к л и н  А .  П е д а г о г и  и р о д и т е л и  —  в е р н ы е  с о ю з н и к и .  
( О п ы т  8 - й  ш к о л ы - и н т е р н а т а  г. С в е р д л о в с к а ] .  —  « Ш к о л а - и н ­
т е р н а т » ,  1 9 6 5 ,  №  1, с .  5 3 — 5 5 .
3 2 8 .  Л а р и о н о в  Г. С т у д и я  х у д о ж н и к а  Ю р -к и н а .  [ У ч а щ и е с я  
1 2 2 - й  ш к о л ы  С в е р д л о в с к а  з а н и м а ю т с я  в м а с т е р с к о й  А .  В.  
Ю р к и н а ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  31 м а р т а .
3 2 9 .  М а р г о л и н  Л .  С т р а н и ч к а  ш к о л ь н о г о  ж у р н а л а .  [О  п у ­
т я х  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  п р о и з в о л ,  о б у ч е н и я  в ш к о л а х  г. Н и ж ­
н е г о  Т а г и л а .  С  п р е д .  р е д . ] .  —  « У р а л » ,  1 9 6 5 ,  №  2,  с .  1 3 9 — 146,
3 3 0 .  П е н н е р  Д. И., К о м с к и й  Д. М .  и Колпаков М. Ф. П р о ­
г р а м м и р о в а н н о е  о б у ч е н и е  в у ч е б н ы х  з а в е д е н и я х  С в е р д л о в ­
с к о й  о б л а с т и .  —  « С о в .  п е д а г о г и к а » ,  1 9 6 5 ,  №  1, с.  111 — 117.
3 3 1 .  Стороженко Г. « П о л я р н а я  з в е з д а » .  [ Т у р и с т с к и й  к л у б  
3 6 - й  с в е р д л .  ш к о л ы ] .  —  « У р а л ь с к и й  с л е д о п ы т » ,  1 9 6 5 ,  №  3,  
с.  75 .
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Среднее специальное образование.
Профессионально-техническое образование
3 3 2 .  Загайнов Л . ,  Мелехова А. и Кукшанов В. К р а с о т а
'.•ира и ч е л о в е к а  г л а з а м 5; у ч а щ и х с я -  ЮО а н к е т — 1 6 0 0 0  о т в е ­
т о в .  [ М а т е р и а л ы  а н к е т н о г о  о п р о с а  у ч а щ и х с я  п р о ф . - т е х н .  у ч и ­
л и щ  о б л а с т и ] . —  « П р о ф . - т е х н .  о б р а з о в а н и е » ,  1 9 6 5 ,  №  1.
с.  1 8 — 21 .
3 3 3 .  Омельченко П- Т е с н е е  с в я з и  з а в о д а  и  у ч и л и щ а .  [ О п ы т  
п р о ф . - т е х н .  у ч и л и щ а  №  2 5  г. С в е р д л о в с к а ] . —  « П р о ф . - т е х н .  о б ­
р а з о в а н и е » ,  1 9 65 ,  №  1, с.  2.
3 3 4 .  Чередников 3 .  Т в о р и ,  в ы д у м ы в а й ,  п р о б у й !  Ю  С в е р д л .  
о б л .  в ы с т а в к е  г е х н .  т в о р ч е с т в а  г о р .  и с е л ь с к и х  п р о ф - т е х н .  
у ч и л и щ ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 5 ,  18 ф е в р .
Высшее образование
3 3 5 .  С и н е л  ы ц и к о в  В* Г. Ю б и л е й  л е с н о г о  в у з а .  [К  2 0 - л е ­
т и ю  л е с о х о з я й с т в е н н о г о  ф а к .  У р а л ь с к о г о  л е с о т е х н .  и н - т а ] . —  
« Л е с н о е  х о з я й с т в о » ,  1 965 ,  №  3,  с.  7 9 — 80 .
336 .  Е р м о л а е в  В- Ф а к е л  п р о ф е с с о р а  К о к а р е в а .  [ О ' п р о ф .  
У р а л ь с к о г о  п о л и т е х и ,  и н - т а  Б.  И .  К о к а р е в е ] . —  « У р а л ь с к и й  
р а б о ч и й » ,  1 9 65 ,  2 6  ф е в р .  _
Культурно-просветительная работа
3 3 7 .  Б а р у л и н а  В .  П р о п а г а н д и р о в а т ь  но-вое,  п е р е д о в о е .  Ю  
д а б о т е  к у л ь т . - п р о с в е т ,  у ч р е ж д е н и й  о б л а с т и ] . —  « Б л о к н о т  а г и ­
т а т о р а »  ( С в е р д л о в с к ) ,  196 5 ,  №  4,  с.  3 2 — 38 .
Клубная работа. Дворцы и Дома культуры
3 3 8 .  Певцы у р а л ь с к о й  д е р е в н и -  [ О т к р ы т и е  в ы с т а в к и  с е л ь ­
с к и х  с а м о д е я т е л ь н ы х  х у д о ж н и к о в  в С в е р д л .  Д о м е  х у д о ж н и ­
ка] .—  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  17 м а р т а .
3 3 9 .  Матафонова Ю. К р а с а  з е м л и  р о д н о й .  Ю б  о б л .  в ы ­
с т а в к е  п р о и з в е д е н и й  с е л ь с к и х  с а м о д е я т е л ь н ы х  х у д о ж н и к о в ,  
о т к р ы в ш е й с я  в С в е р д л .  Д о м е  х у д о ж н и к о в ] . —  « У р а л ь с к и й  р а ­
б о ч и й » ,  1 965 ,  2 6  м а р т а .  • .
3 4 0 .  Машкова В. С о л н ц е  на  п о л о т н е .  Ю  р а б о т е  л ю б и т е л ь ­
с к о й  и з о с т у д и и  п р и  Д в о р ц е  к у л ь т у р ы  ж е л е з н о д о р о ж н и к о в ] . —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 65 ,  2 9  янв-
Библиотечная работа
3 4 1 .  Бикбова Н. К а т а л о г  д л я  м а л ы ш е й .  [ И з  Фпыта о т д е л а  
о б с л у ж и в а н и я  ч и т а т е л е й  м л а д ш е г о  ш к о л ь н о г о  в о з р а с т а
С в е р д л .  о б л .  д е т с к о й  б - к и ] . —  « Б и б л и о т е к а р ь » ,  1 9 6 5 ,  №  3.  
с 3 4 — 35 .
/
ПЕЧАТЬ
Периодическая печать
3 4 2 .  Читателям, р а б о ч и м  и с е л ь с к и м  к о р р е с п о н д е н т а м ,  
к о л л е к т и в у  р е д а к ц и и  г а з е т ы  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » .  ( П р и в е т  
с т в и е  С в е р д л .  о б к о м а  К П С С  и И с п о л к о м а  О б л .  С о в е т а  в с в я  
з и  с  в ы х о д о м  1 5 - т ы с я ч н о г о  н о м е р а  « У р а л ь с к о г о  р а б о ч е г о » ]  —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  14 ф е в р .
3 4 3 .  Багреев А .  Н а  б о е в о м  п о с т у -  [ « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й »  
8 г о д ы  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы .  О  ж у р н а л и с т а х  
И.  Л и к с т а н о в е .  Е .  Л е б е д е в е  и д р . ] . —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1 9 6 5 ,  14 ф е в р .  —
3 4 4 .  Беседных Г. П о д п о л ь щ и к и  с у л и ц ы  К л у б н о й .  
(Г. М .  Е р е м е е в ,  В .  А- П е р к о в ,  Т. В .  Б р ж е з о в с к а я ,  п е ч а т а в ш и е  
г а з .  « Р а б о ч и й »  б  Е к а т е р и н б у р г е  в 1 9 0 7  г.].—  « У р а л ь с к и й  р а -
. б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  3  м а р т а .
3 4 5 .  Б у х а р ц е в  Р .  Г а з е т а  в ы х о д и т  в у н и в е р с и т е т е . . .  Ю  г а з .  
« У р а л ь с к и й  у н и в е р с и т е т » ] . —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 5 ,  
2 5  м а р т а .
34 6 -  Газета —  т в о й  д р у г  и  н а с т а в н и к .  ГК в ы х о д у  1 5 - т ы с я ч ­
н о г о  н о м е р а  « У р а л ь с к о г о  р а б о ч е г о » .  П е р е д о в а я ] . —  « У р а л ь ­
с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  14 ф е в р .
3 4 7 .  Глубже и я р ч е  о с в е щ а т ь  п а р т и й н у ю  ж и з н ь .  [ Н а з ы ­
в а е т с я  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  н а  с т р а н и ц а х  к о т о р о г о  п а р т ,  
ж и з н ь  о с в е щ а е т с я  с  у ч е т о м  н о в ы х  у с л о в и й  и т р е б о в а н и й .  П е ­
р е д о в а я ] . —  « П р а в д а » ,  1 9 6 5 ,  8  я н в . ;  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1 9 6 5 ,  9  я н в .
3 4 8 .  З а р е ц к и й  Р. Д о р о г а  д о  л у н ы  и д о  с е р д ц а .  Р е п о р т а ж  
о  р о ж д е н и и  г а з е т н ы х  п о л о с .  [К  ю б и л е ю  « У р а л ь с к о г о  р а б о ч е ­
го » ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  14 ф е в р -
3 4 9 .  П и р а м и д и н  В. В  н о г у  с  ж и з н ь ю .  [ О б з о р  я н в а р с к и х  
н о м е р о в  г а з е т  « А л а п а е в с к и й  р а б о ч и й » ,  « С е р о в с к и й  р а б о ч и й » ,  
с е в е р с к о й  « Р а б о ч е й  п р а в д ы » ,  к а м ы ш л о в с к о й  « З а  к о м м у ­
н и з м » ,  к р а с н о у ф и м с к и й  « В п е р е д »  и « Р е в д и н с к и й  р а б о ч и й » ] . —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  12 ф е в р .
3 5 0 .  Г. А .  Ф у н ш т е й н  [ Г р и г о р ь е в ] .  О  д р у г е ,  б о е в о м  т о в а  
р ш ц е .  [ Ж у р н а л и с т ,  к о р р е с п о н д е н т  ж у р н а л а  « О г о н е к »  п о  У р а ­
л у  и С и б и р и .  1 9 1 3 — 1 9 6 5 .  Н е к р о л о г .  С  ф о т о ] . —  « У р а л ь с к и й  
р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  11 ф е в р -
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и с к у с с т в о
3 5 1 .  Пискунов В. А. К а к и м  б у д е т  С в е р д л о в с к ?  [ Б е с е д а  
с г л а в ,  а р х и т е к т о р о м  С в е р д л о в с к а ] . —  « У р а л ь с к и й  р б а о ч и й » ,  
1965 ,  14  ф е в р .
Изобразительное искусство
3 5 2 .  Габышев Л. Х у д о ж н и к  В л а д и м и р  И г о ш е в . —  В  кн.:  
П р а з д н и к  р у с с к о й  к у л ь т у р ы  в Я к у т и и .  Я к у т с к ,  1 9 65 ,  с .  1 4 8 —
149.  Ф о т о  н а  в к л е й к е  с.  65-
3 5 3 .  Гореть з в е з д а м  н а д  п р о х о д н о й .  [К  о т к р ы т и ю  в С в е р д ­
л о в с к е  в ы с т а в к и  н а г л я д .  а г и т а ц и и ] . —  « Н а  с м е н у ! » ,  1 965 ,  
14 ф е в р .
3 5 4 .  З а  боевое, . п а р т и й н о е  и с к у с с т в о .  Ю т ч е т н о - п е р е в ы б о р -  
н о е  с о б р а н и е  С в е р д л .  х у д о ж н и к о в ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1965 ,  2 8  ф е в р .
3 5 5 .  Зарецкий Р. Л о з у н г  м ч и  п о  р а б о ч и м  в з в о д а м !  Р е п о р ­
т а ж  с  в ы с т а в к и  н а г л я д .  а г и т а ц и и - — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1965 ,  2 4  ф е в р .
3 5 6 .  Ионин Д. О с т р о е  о р у ж и е  х у д о ж н и к а .  [ З а м е т к и  о  в ы ­
с т а в к е  н а г л я д .  а г и т а ц и и ] . —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,
3  м а р т а .
3 5 7 .  Поэма с т а р о г о  У р а л а .  Ю  с к у л ь п т о р е  Л .  А .  Т у р с к о й ,  
авторе скульптуры «Восстание уральских у г л е ж о г о в » ] . —  
« С о в .  к у л ь т у р а » ,  1 9 6 5 ,  1 ян в .
35 8 -  Стрыковская Т. Р а д о с т ь  ж и з н и .  С  в ы с т а в к и  работ
В.  И г о ш е в а . —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  7  ф е в р .
3 5 9 .  Университет н а г л я д н о й  а г и т а ц и и .  [ О б  о т к р ы т и и  
в С в е р д л о в с к е  в ы с т а в к и  н а г л я д .  а г и т а ц и и ] . —  « У р а л ь с к и й  р а ­
б о ч и й » ,  1 9 65 ,  16 ф е в р .
3 6 0 .  Шаповалов Я .  Б е с п о к о й с т в о  д у ш и .  [ Т в о р ч е с к и й  п о р т ­
р е т  х у д о ж н и к а  Н .  Г.  З а с ы п к и н а ] . —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  
1 9 6 5 ,  2 5  ф е в р .
Зональная художественная выставка 
«Урал социалистический»
361 -  Максимов К- « У р а л  с о ц и а л и с т и ч е с к и й » .  З а м е т к и  
о  ж и в о п и с и . —  « Х у д о ж н и к » ,  1 9 6 5 ,  №  3,  с.  3 7 — 39 .
3 6 2 .  Нехорошее Ю. В  с т о р о н у  о т  п р а в д ы .  [О п р о и з в е д е н и и  
Г. М о с и н а  « П о л и т и ч е с к и е  ( 1 9 0 5 ) » ] . —  « Х у д о ж н и к » ,  1 9 6 5 ,  ,№ 1, 
с. 3 2 — 33 .
Архитектура. Градостроительство
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3 6 3 .  Урал с о ц и а л и с т и ч е с к и й . —  « Т в о р ч е с т в о » ,  1 9 6 5 ,  №  2 
с.  1 4 — 15,  с  р е п р о д .
Прикладное искусство
3 6 4 .  Боголюбов К. П о э ^ а  о  с к р и п к е .  [ О б  у р а л ь с к о м  с к р и ­
п и ч н о м  м а с т е р е  А .  С .  К ы л о с о в е ] . —  « У р а л » ,  1 9 6 5 ,  №  2 ,  
с.  1 8 4 — 186 .
3 6 5 .  К а т а л о г  к а м н е р е з н ы х ,  и з д е л и й  С в е р д л о в с к о г о  з а в о д а  
« Р у с с к и е  с а м о ц в е т ы » .  [ С в е р д л о в с к ,  19651.  ( 8  л и с т о в о к ) .
Музыка
3 6 6 .  Дробышев Н. У р а л ь с к и й  к о м п о з и т о р  н а  з е м л е  б е л о  
р у с с к о й .  [Е .  Р о д ы г и н  у ч а с т н и к  д е к а д ы  р у с с к о г о  и с к у с с т в а  
в Б е л о р у с с и и ] — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  2 2  я нв .
Музыкальный фестиваль «Уральские самоцветы»
3 6 7 .  З е т е л ь  И. П и с ь м а  и з  г о р о д о в .  С в е р д л о в с к . —  « С о в  
м у з ы к а » ,  1 9 6 5 ,  №  2 ,  с .  7 8 — 8 0 .
3 6 8 .  С о к о л ь с к а я  Ж .  « У р а л ь с к и е  с а м о ц в е т ы » .  —  « М у з  
ж и з н ь » ,  1 9 6 5 ,  №  2,  с.  6 — 7..
Театр
3 6 9 .  Коган Б, А д р е с о в а н о  д е т я м .  Т е а т р а л ь н о е  о б о з р е н и е .  
[ П о с т а н о в к и  С в е р д л .  т е а т р о в  д л я  д е т е й ] . —  « У р а л ь с к и й  р а б о ­
ч и й » ,  1 9 6 5 ,  16 ф е в р .
3 7 0 .  Курочкин Ю . « О п е р е д и в ш и й  д р у г и х » .  [ И з  и с т о р и и  
э л е к т р и ч е с к о г о  о с в е щ е н и я  Е к а т е р и н б у р г с к о г о  т е а т р а !  
« У р а л » ,  1 9 6 5 ,  №  1, с .  1 8 6 — 18 7 .
3 7 1 .  С о к о л о в  А. П р а в д у  ж и з н и  — н а  с ц е н у .  Ю  к о н ф е р е н ­
ц и и  т в о р ч е с к и х  р а б о т н и к о в  т е а т р о в  У р а л а  в Н и ж н е м  Т а г и ­
л е ] . —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  16 м а р т а .
Свердловский театр оперы и балета им. А. В. Луначарского
3 7 2 .  Певзнер Б. С п е к т а к л и  д л я  ю н ы х .  Ю п е р а  « К о ш к и н
д о м »  —  н а  с ц е н е  т е а т р а ] . —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 5 ,  
16 ф е в р .
3 7 3 .  Эбергардт С. Ж е м ч у ж и н а  р у с с к о й  м у з ы к и -  М ы с л и  
з р и т е л я  о  п о с т а н о в к е  « Х о в а н щ и н ы »  в С в е р д л .  т е а т р е  о п е р ы  
и б а л е т а  и м .  А .  В .  Л у н а ч а р с к о г о . —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1 9 6 5 ,  12 я н в .
3 7 4 .  Наумкин В. И  м а с т е р с т в о  и в д о х н о в е н ь е .  [ Т в о р ч е с к и й  
п о р т р е т  б а л е р и н ы  К- Г.  Ч е р м е н с к о й ] . —  « В е ч е р н и й  С в е р д ­
л о в с к » ,  1 9 6 5 ,  16  я н в .
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Свердловский театр музыкальной комедии
П ЕВЗН ЕР В. Спектакли для юных... см. №  372.
3 7 5 .  Егорова О. 2 0  с ц е н и ч е с к и х  о б р а з о в .  [ Т в о р ч е с к и й  
п о р т р е т  а к т р и с ы  т е а т р а  м у з .  к о м е д и и  П .  Я н о в и ц к о й ] . —  « В е ­
ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 65 ,  5  ян в .
К  6 0 -Л Е Т И Ю  Н А Р О Д Н О Г О  А Р Т И С Т А  Р С Ф С Р  А. Г. М А Р Е Н  И Ч А
3 7 6 .  В у т и р а с  Я .  Е г о  о р у ж и е  —  с м е х !  —  « У р а л ь с к и й  р а б о  
чи й » ,  196 5 ,  7  ф е в р .
3 7 7 .  К о г а н  Б .  К а к  б ы т ь  л ю б и м ы м . —  « В е ч е р н и й  С в е р д  
л о в с к » ,  1 96 5 ,  6  ф е в р -
3 7 8 .  Л о ш к а р е в а  Г. О с о б ы й  т а л а н т . —  « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 5  
18 ф е в р .
3 7 9 .  Ю б и л е й  н а р о д н о г о  а р т и с т а . —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й »  
1965 ,  16 ф е в р .
Драматические театры
Свердловский драматический театр
3 8 0 .  Б о р т в и н а  Л .  С к а з к а  —  л о ж ь ,  д а  в н е й  н а м е к . . .  [О по  
с т а н о в к е  п ь е с ы  О.  Т а б а к о в а  и Л .  У с т и н о в а  « Б е л о с н е ж к а  и 
с е м ь  г н о м о в » ] . —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  5  ян в .
3 8 1 .  В л а д и м и р о в а  Г. Г н о м ы ,  о д н а  с е м ь я .  [О с п е к т а к л е  
« Б е л о с н е ж к а  и с е м ь  г н о м о в » ] . —  « Н а  с м е н у ! » ,  196 5 ,  9  ф е в р
3 8 2 .  К о г а н  Л .  П у с т ь  я р ч е  г о р и т  ф а к е л  т в о р ч е с т в а .  О т к р ы  
т о е  п и с ь м о  к о л л е к т и в у  С в е р д л .  д р а м ,  т е а т р а . —  « У р а л ь с к и й  
р а б о ч и й » ,  1 96 5 ,  2 8  ф е в р .
3 8 3 .  К о с т и н с к а я  Т.  К а р а б а ш ,  к а р а к у м  и з р и т е л ь .  [ « У т о л е ­
н и е  ж а ж д ы »  п о  р о м а н у  Ю .  Т р и ф о н о в а ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д ­
л о в с к » ,  1 9 6 5 ,  2 3  ф е в р .
3 8 4 .  Т у б и н ~ Я .  В п е р е д ,  к  О с т р о в с к о м у !  [ « Б е ш е н ы е  д е н ь  
ги»] .—  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 65 ,  2 9  м а р т а .
3 8 5 .  Т у б и н  Я .  С к а з к а  д л я  д е т е й  и в з р о с л ы х .  к Б е л о с н е ж к а  
и с е м ь  г н о м о в » ] . —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 96 5 ,  9  ян в .
3 8 6 .  Д м и т р и е в а  В- Н а  с и е н е  и в ж и з н и .  [О з а с л у ж .  а р т и с т ­
ке  Р С Ф С Р  В .  М .  Ш а т р о в о й ] . —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 5 ,  
5  м а р т а .
3 8 7 .  Н. А.  Т о к а р е в а .  [ А к т р и с а .  1 8 9 4 — 1 9 64 .  Н е к р о л о г ] . — 
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  2 8  ян в . ;  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  
1 96 5 ,  2 8  я н в .
Свердловский театр юного зрителя
3 8 8 .  В и б е  Ф- В с т р е ч а  с п у ш к и н с к и м и  г е р о я м и .  « Д у б р о в  
с к и й »  в С в е р д л .  Т Ю З е . —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1965 ,  
18 янв .
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3 8 9 .  Голяндина Т. Д у ш е в н о й  щ е д р о с т ь ю  с о г р е т ы .  [ З а с л у ж  
а р т и с т к а  Р С Ф С Р  Н .  Н .  Л а ж е н ц е в а ] . —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » .  
19 65 ,  2 8  м а р т а .
Свердловский театр кукол
3 9 0 .  Грамолин А.  П у т е ш е с т в и е  в с т р а н у  Б у р а т и н о .  ГОб о т ­
к р ы т и и  т е а т р а  к у к о л  в г- С в е р д л о в с к е ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 96 5 ,  
5  я н в .
3 9 1 .  Курамжина И.  П е т р у ш к а  с к у ч а е т  о  в з р о с л ы х .  —  « В е  
ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 5 ,  8  м а р т а .
Уральский народный хор
3 9 2 .  «Браво у р а л ь ц ы » .  [ Г а с т р о л и  х о р а  в М о с к в е  и д р .  го  
р о д а х ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  12  ф е в р .
Художественная самодеятельность. Народные театры
3 9 3 .  Евдокимов Р. И р а б о т а ю т  о т л и ч н о ,  и т а н ц у ю т  о т  д у  
ш и !  [ К о л л е к т и в  х у д о ж .  с а м о д е я т е л ь н о с т и  К р а с н о у ф и м  
м е х а н .  з а в б д а  « С е л ь х о з т е х н и к а » ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1 9 6 5 ,  10 я н в .
3 9 4 .  Курамжина И. Ж и в е т  т а к о й  т е а т р . . .  Ю р а б о т е  д р а м ,  
к о л л е к т и в а  п р и  д в о р ц е  к у л ь т у р ы  У р а л м а ш з а в о д а  и е г о  р у к о ­
в о д и т е л е  А .  А .  С м и р н о в о й ] . —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  19 65 ,  
2 5  м а р т а .
3 9 5 .  Ф е д о т о в  В .  « Л е й с я ,  з в о н к а я  п е с н я  м о я » ,  [О с а м о д е я ­
т е л ь н о м  к о м п о з и т о р е  Н .  А .  С т а р о д у б ц е в е ] . —  « У р а л ь с к и й  р а  
б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  2 3  м а р т а .
Зональный смотр сельской художественной самодеятельности
3 9 6 .  Заж глись о г н и  п р а з д н и к а  и с к у с с т в .  Т о р ж е с т в е н н о е  о т ­
к р ы т и е  з о н а л ь н о г о  с м о т р а  с е л ь с к о й  х у д о ж .  с а м о д е я т е л ь н о ­
с т и . —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  19 я н в .  
у1 3 9 7 .  Родники б о л ь ш о г о  и с к у с с т в а .  [ П о д б о р к а  м а т е р и а ­
л о в ] . —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  17 янв-
3 9 8 .  Самоцветы н а р о д н о г о  т в о р ч е с т в а . —  « У р а л ь с к и й  р а ­
б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  17  я и в .
3 9 9 .  Тимофеева Г. П р е к р а с н ы й  а к к о р д . —  « У р а л ь с к и й  р а ­
б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  2 4  я и в .
4 0 0 .  Я у н з е м ь  И,  М н о г о ц в е т ь е  н а р о д н ы х  т а л а н т о в  - « У р а л ь ­
с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  2 6  я и в .
Киноискусство
4 0 0 .  Я у н з е м  И. М н о г о ц в е т ь е  н а р о д н ы х  т а л а н т о в . —« У р а л ь  
(в г- С в е р д л о в с к е ] . —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 5 ,  7  я нв .
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/Свердловская киностудия научно-популярных, хроникальных 
и художественных фильмов
4 02 .  Борисов Б. Д а л е к о е  и б л и з к о е .  Д в а  н о в ы х  к и н о ф и л ь  
м а  С в е р д л .  к и н о с т у д и и  [ « И в а н  П о л з у н о в »  и « В с е г д а  н а  в а х  
те» ] .—  « Н а  с м е н у ! » ,  1 965 ,  2 5  ф е в р .
Теле- и радиопередачи
4 0 3 .  Волков В. Ч е л о в е к  и з  л е г е н д ы .  [О т е л е ф и л ь м е ,  п о с в я  
щ е н н о м  Г е р о ю  С о в .  С о ю з а  Н .  И .  К у з н е ц о в у ] . —  « Н а  с м е н у ! » ,  
1965,  16 ф е в р .
4 0 4 .  В о л о в и к  А.  З а м ы с е л  и е г о  в о п л о щ е н и е .  Ю  п о с т а н о в к е  
т е л е с т у д и и  « З а п а д н я » ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 5 ,  7  я н в
4 0 5 .  Зарецкий Р.  С л о в о  —  е г о  о р у ж и е .  [О р е ж и с с е р е  с т у ­
д и и  с в е р д л .  р а д и о  Ф .  М .  Т а й ц е ] . —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  
1965 ,  2 2  ф е в р .
4 0 6 .  П е т р о в  Б .  « Д а й  н а м  р у к у  с в о ю  —  н а м  с  т о б о й  п о  п у ­
ти!» .  Ю  н о в о й  р а д и о п е р е д а ч е  « Ф а к е л » ] . —  « Н а  с м е н у ! » ,  19 65 ,  
3 ф е в р .
Фотография
4 0 7 .  Ларионов Г. Г л а з а м и  ф о т о л ю б и т е л е й .  [ З а м е т к и  о  вы  
с т а в к е ] . —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  13 ф е в р .
ЛИТЕРАТУРНАЯ Ж И З Н Ь  ОБЛАСТИ 
Литературная жизнь советского периода
4 0 8 .  Ф о р у м  с в е р д л о в с к и х  п и с а т е л е й .  Ю т ч е т н о - п е р е в ы  
б о р н о е  с о б р а н и е  С в е р д л .  о т д - н и я  С о ю з а  п и с а т е л е й  Р С Ф С Р ] . — 
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  19 65 ,  12 ян в . ;  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к > \  
19 65 ,  12 ян в .
4 0 9 .  Б о г о л ю б о в  К.  П и с а т е л и  ф р о н т у . —  В  кн. :  П о д в и г  т р )  
д о в о г о  У р а л а -  С в е р д л о в с к ,  1 9 6 5 ,  с .  2 7 3 — 2 7 8 .
4 1 0 .  Внимание: м о л о д ы е  л и т е р а т о р ы !  [ С о о б щ е н и е  о  с е м и  
н а р е  м о л о д ы х  п и с а т е л е й  в Н - Т а г и л е ] . — « Л и т .  Р о с с и я » ,  1965 ,  
2 9  я н в . ,  с.  6.
4 1 1 .  М о н у м е н т  ч е л о в е к у  в о з д в и г а я .  [ Р а з в и т и е  л и т е р а т у р ы  
н а  У р а л е .  К  И  с ъ е з д у  п и с а т е л е й  Р С Ф С Р .  » П е р е д о в а я ] .  —  
« У р а д » ,  1 9 65 ,  №  2,  с .  3 — 14.
4 1 2 .  Р я б и н и н  Б.  « Г о в о р и т  У р а л » .  [ П и с а т е л и  У р а л а  в г о д ы  
В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  вой ны] .  —  В  кн. :  С в о и м  о р у ж и е м .  М . .  
19 61 ,  с .  121 —  135.
4 1 3 .  С т р о в с к а я  В.  П и с а т е л ь  и е г о  г е р о и .  З а м е т к и  с  о т ч е т  
н о г о  с о б р а н и я  л и т е р а т о р о в .  [ С в е р д л .  п и с а т е л ь с к о й  о р г а н и з а ­
ц ии ] . —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 5 ,  15 я н в .
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Творчество писателей области. Критика
4 1 4 .  Бадьева Э. А. Н а й д и т е  в е с н у !  Р а с с к а з ы .  С в е р д л о в с к ,  
С р е д . - У р а л ь с к о е  кн- и з д . ,  1 96 4 .
Р е ц . :  Б у х а р ц е в  Р .  В  п о и с к а х  в е с н ы . —  « В е ч е р н и й  С в е р д ­
л о в с к » ,  1 9 6 5 ,  21 я н в . ;  Л е в и т а н  Е .  Р а д о с т ь  о т к р ы т и й . —  « В  м и ­
р е  к н и г » ,  1 9 6 5 ,  №  2 ,  с .  2 4 — 2 5 .
4 1 5 .  Б а ж о в  П .  П .  Г о л у б а я  з м е й к а .  С в е р д л о в с к ,  С р е д . -  
У р а л ь с к о е  кн .  и з д - ,  1 9 6 5 .  1 3 9  с .  с  и л л .
4 1 6 .  Б а ж о в  П.  К а м е н н ы й  ц в е т о к .  [ Г о р н ы й  м а с т е р .  И з  
у р а л ь с к и х  с к а з о в ] .  С а р а т о в ,  П р и в о л ж .  кн .  и з д . ,  1 9 6 5 .  6 7  с. 
с  и л л .
4 1 7 .  Б о к а р е в  Г. М ы .  П о в е с т ь . —  « Ю н о с т ь » ,  1 9 6 4 ,  №  6.
Р е ц . :  Б о р и с о в а  И .  О  ч е м  н е  г о в о р и л и  н а  д и с п у т е . —  « В е ­
ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 5 ,  2 5  ф е в р . ;  Г е й д е к о  В .  Д а ,  о б в е т ш а ­
л и  л и т е р а т у р н ы е  д ж и н с ы . —  « К о м е ,  п р а в д а » ,  1 9 6 5 ,  2 0  я нв .
4 1 8 .  Б о н д и н  А .  Б е з б о ж н и к .  Э т ю д . — « У р а л ь с к и й  с л е д о ­
п ы т » ,  1 9 6 5 ,  №  2,  с .  3 1 — 3 3 .
4 1 9 .  Б о я р ш и н о в а  Э. П о з д р а в л я ю  с  р а с с в е т о м !  [ С т и х и ! . —  
« Р а б о т н и ц а » ,  1 9 6 5 ,  №  1, с .  1.
4 2 0 .  Б о я р ш и н о в а  Э .  Ч е р е з  г р о з у .  Л и р и ч .  с т и х и .  С в е р д ­
л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  кн .  и з д . ,  1 9 6 5 .  6 3  с .
4 2 1 .  В а й н е р  В.  П о б а с е н к и :  Р е п е й н и к .  —  Б а р о м е т р .  —  
Г в о з д ь  и ш у р у п . —  « У р а л » ,  1 9 6 5 ,  №  1, с .  173 .
4 2 2 .  Варшавский Г.  С т а р а я  с к а з к а .  [ Ф е л ь е т о н  в с т и х а х ] . —  
« К л у б  и х у д о ж .  с а м о д е я т е л ь н о с т ь » ,  1 9 6 5 ,  №  6 ,  с .  36 .
4 2 3 .  В и б е  Ф .  Д в а  ш и ф о н ь е р а .  Р а с с к а з . —  « У р а л » ,  1 9 6 5 ,  
№  2 ,  с.  1 7 3 - 1 7 5 .
4 2 4 .  Д р о б и з  Г.  Д а й т е  ж а л о б н у ю  к н и г у .  [ Ю м о р и с т и ч .  р а с ­
с к а з ] . —  « Ю н о с т ь » ,  1 9 6 5 ,  №  3 ,  с .  111 .
4 2 5 .  Д р у ж б а .  Л и р и к а  м о л о д ы х .  С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь ­
с к о е  кн .  и з д . ,  1 9 6 4 .
P e u . :  В и ш н я к о в а  Н .  Н е л е г к о е  д е л о . —  « У р а л » ,  1 9 6 5 ,  №  2,  
с .  1 6 4 — 167 . ;  Щ е г о л е в  Н .  С б о р н и к  м о л о д ы х . —  « У р а л ь с к и й  р а ­
б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  2 0  я нв .
4 2 6 .  И с е т с к и й  А. И. Б у р а н .  П о в е с т и ,  р а с с к а з ы ,  о ч е р к и .  
[ П о с л е с л .  К .  Б о г о л ю б о в а ] .  С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  кн  
и з д . ,  1 9 6 5 .  2 1 4  с .  с  и л л . ;  1 л .  п о р т р .
4 2 7 .  К а р п е н к о  Б .  З в е з д н ы е  п е р е к р е с т к и .  С т и х и :  П а р у с , —  
Х в а л а  м о р ю .  —  В с т р е ч и  в п у т и  —  « . . .Я  с о ж а л е ю  о ч е н ь . . . »  —  
П о с ы л к и .  —  « И д у т  д о ж д и  с е д о б о р о д ы е . . . »  —  О т е ц . —  « У р а л » ,  
1 9 6 5 ,  №  2 ,  с .  1 0 2 — 104 .
4 2 8 .  К а у р о в  В. В  д а л ь н и й  п у т ь .  [ П о в е с т ь ] .  С в е р д л о в с к .  
С р е д . - У р а л ь с к о е  к ц .  и з д . ,  1 9 6 5 .  2 0 3  с.
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4 2 9 .  Маленький А. П о к о р и т е л и  т у н д р ы .  Р о м а н .  М . ,  « С о в .  
п и с а т е л ь » ,  1 964 .
Р е и . :  П а в л о в а  Г . — « Н о в ы й  м и р » ,  1 9 6 5 ,  ]\|Ь 2 ,  с .  2 8 5 — 2 86 .
4 3 0 .  М а р к о в а  О .  И .  П е р в о ц в е т .  Р о м а н .  М . ,  « С о в .  п и с а ­
т е л ь » ,  1 963 .
Р е ц . :  Б а т и н  М .  В о  и м я  с ч а с т ь я  н а р о д а . —  « У р а л » ,  1 965 ,  
№  2 ,  с.  1 5 5 - 1 5 8 .
4 3 1 .  Матэр В. А. Т о в а р и щ  л е й т е н а н т .  С в е р д л о в с к .  С р е д . -  
У р а л ь с к о е  кн.  и з д . ,  19 65 .  4 4  с.  с  и л л .  ( Б - ч к а  о д н о г о  р а с с к а з а ) .
4 3 2 .  Н а й д и ч  М .  Я. Б о г а т с т в о .  С т и х и .  М . ,  « С о в .  п и с а т е л ь » ,
1964 .
Р е ц . :  Б и к б у л а т о в а  К.  Б о г а т с т в о . . .  и б е с п о к о й с т в о -  —
« У р а л » ,  1 9 6 5 ,  №  2,  с .  1 5 3 — 162 .
4 3 3 .  Н и к и т е н к о  К. М ы  е щ е  в м е с т е .  С в е р д л о в с к ,  С р е д . -  
У р а л ь с к о е  кн.  и з д . ,  1 965 .  5 6  с.
4 3 4 .  Никонов И. Г. Л и с т ь я .  Р а с с к а з ы  и с к а з к и .  [ Д л я  д е ­
т е й .  С в е р д л о в с к ] ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  кн.  и з д . ,  196 4 .
Р е ц . :  П о л о з к о в а  Н .  В  г о л у б о й  с т р а н е  ч у д е с , — « У р а л » ,
1 9 6 5 ,  №  2 ,  с .  1 6 7 — 170.
4 3 5 .  Резник Я:  Б о г а т ы р и  б е с с м е р т н ы .  [О с т а л е в а р е  м а г н и ­
т о г о р с к о г о  м е т а л л у р г и ч .  к о м б и н а т а  А .  Н .  Г р я з н о в е  О ч е р к ] . —  
В к-1.: Г е р о и  и п о д в ' т и .  К ч .  3  М . ,  1 965 .  с. 7 6 — 83 .
4 3 6 .  Резник Я.  И з  ф р о н т о в ы х  з а м е т о к . —  В  кн. :  Д о б р о ­
в о л ь ц ы .  В о с п о м и н а н и я .  С в е р д л о в с к ,  1 9 65 ,  с.  4 5 — 51 .
4 3 7 .  Резник Я. М е т е л ь .  Р а с с к а з . —  « У р а л » ,  1 9 65 ,  №  1, 
с .  7 8 — 91.
4 3 8 .  Резник Я. Н а р о д н ы й  к о м и с с а р .  П о в е с т ь  и р а с с к а з ы  
fo С е р г о  О р д ж о н и к и д з е ] .  С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  кн.  
и з д . ,  19 65 .  189  с.
4 3 9 .  Самсонов С. С а п е р ы ,  с а п е р ы . —  В  кн. :  Д о б р о в о л ь ц ы  
В о с п о м и н а н и я .  С в е р д л о в с к ,  1 9 6 5 ,  с. 1 4 2 — 145 .
4 4 0 .  Станцев В.  Т .  И д у  в б о й .  С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь ­
с к о е  кн.  и з д . ,  19 65 .
Р е ц . :  Б и к б у л а т о в а  К .  Р а з г о в о р  с  ю н о с т ь ю . —  « В е ч е р н и й  
С в е р д л о в с к » ,  1 96 5 ,  9  ф е в р . ;  М а р ь е в  Б .  С т и х и  и д у т  в а т а к у . —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  2  м а р т а .
4 4 1 .  С т а р и к о в  В. В о е н н ы е  р а с с к а з ы :  Ч е р е з  р е к у . —  Б у р ь ­
ян р а с т е т  на  м о г и л е . — « У р а л » ,  1 9 6 5 ,  №  2,  с.  15— 30 .
4 4 2 .  С т а р и к о в  В.  Д о б р ы е  р у к и .  Р а с с к а з , — « У р а л ь с к и й  
с л е д о п ы т » ,  19 65 ,  №  3,  с.  1 2 — 13.
4 4 3 .  Тарабукин И. Е л о ч к и - м е т е л о ч к и .  [С т и х и ] .—-  « У р а л ь ­
с к и й  с л е д о п ы т » ,  1 9 6 5 ,  №  1, с.  3  с  о б л .
4 4 4 ,  Тарабукин И. М о и  з н а к о м ы е .  [ С а т и р и ч .  ст их и] :  —
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Ф л а к о н  Ф л а к о н о в и ч . —  В  д в у х  с л о в а х . —  Т е м  и ж и в , — Ч у д о  
и з  ч у д е с  — Т о в я ^ - щ  г р - о ч | . и ,! —  ^ - л я ч а щ а я  т р у б к а ' .  —  В с е  
в д р у г . —  « У р а л » ,  ¡ 9 6 5 ,  №  2 ,  с .  1 7 6 — 178 .
4 4 5 .  Тарабукин И.  Р о м а н т и ч е с к и й  п о х о д .  [ Р а с с к а з ] .  
« У р а л ь с к и й  с л е д о п ы т » ,  1 9 6 5 ,  №  3,  с.  78 .
4 4 6 .  Трифонов Ю .  С к о л ь к о  с т о я т  с л е з ы  п л а к с ы . —  З а х о д и  
т е  к н а м ,  д р у в ь я . — Р ы б и й  ж и р .  [ С т и х и  д л я  д е т е й ] .  —  « У р а л » ,  
1 96 5 ,  №  2,  с . ' 181 — 183.
4 4 7 .  Т р о ф и м о в  А.  Ш л и  т р о е  в р а з в е д к у .  Р а с с к а з . —  « У р а л »  
19 65 ,  №  2 ,  с.  5 0 — 55 .
4 4 8 .  «Урал», 1 9 6 4 ,  №  10.
Р е ц . :  В е т р о в а  Е.  [О с т и х а х  м о л о д ы х  п о э т о в ] . —  « З н а м я »  
1 96 5 ,  кн.  2 ,  с .  2 5 0 — 2 5 1 .
4 4 9 .  Хомяков О.  К у п и л !  —  П о с л е  б а н и .  [ Ю м о р и с т и ч .  р а с  
с к а з ы ] . —  « У р а л » ,  1 9 6 5 ,  №  1, с .  1 7 0 — 172.
4 5 0 .  Ч к а р  А .  Л о с и х а .  —  Б е с к р ы л а я .  Р а с с к а з ы .  —  « У р а л » ,  
1 9 65 ,  №  3,  с .  6 9 — 75 .
4 5 1 .  Ш е в к у н о в а  Н .  У  с и н е г о  м о р я .  П о в е с т ь . —  « У р а л » ,  
1 9 65 ,  №  2.  с .  5 7 — 101;  №  3,  с.  7 8 — 100.
4 5 2 .  Ш у с т о в  В. А л е ш к а  Ц в е т к о в .  [ О ч е р к ] . —  « У р а л ь с к и й  
с л е д о п ы т » ,  1 9 6 5 ,  №  1, с .  3 0 — 31 .
Край в художественной литературе
Проза.
4 5 3 .  Бондин А .  П. О л ь г а  Е р м о л а е в а .  [ Р о м а н ] .  С в е р д л о в с к ,  
С р е д . - У р а л ь с к о е  кн .  и з д . ,  1 9 6 5 .  2 6 7  с .  с  и л л .  ( И з б р .  п р о и з в е ­
д е н и я  у р а л ь с к и х  п и с а т е л е й  к 5 0 - л е т и ю  В е л и к о г о  О к т я б р я )
4 5 4 .  Б о р и с о в  К* С е л о  н а д  т а л ь н и к а м и .  [О л ю д я х  с е л а  
Р а н д я к и ] .  О ч е р к . —  « У р а л » ,  1 9 6 5 ,  №  2 ,  с.  1 1 7 — 1 38 .
4 5 5 .  Исетский А.  Б у р а н .  П о в е с т и ,  р а с с к а з ы ,  о ч е р к и .  Ю  
п р о ш л о м  и н а с т о я щ е м  р а б о ч и х  У р а л а ] .  С в е р д л о в с к ,  С р е д .  
У р а л ь с к о е  кн .  и з д . ,  1 9 6 5 ,  2 1 4  с.
4 5 6 .  К араваева А. З в о з д ы  н а  б р о н е .  [ О ч е р к и  о  м а с т е р а х  
т а н к о в ы х  з а в о д о в  У р а л а  в п е р и о д  1941  — 1 9 4 5  гг . ] .—  В  кн.  
М е р а  м у ж е с т в а .  М . ,  1 9 6 5 ,  с.  2 3 9 — 2 5 3 .
4 5 7 .  Кучумов В. Н а  с в о е й  з е м л е .  Р а с с к а з . —  « У р а л ь с к и й  
р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  7  ф е в р .
4 5 8 .  Лукин Л . Р а з в е д ч и к и .  [О  п а р т и з а н с к о м  о т р я д е  
Д .  М е д в е д е в а ,  о  Г е р с е  Г о в .  С о ю з а  Н- И .  К у з н е ц о в е ]  И з д .  3 - е  
и с п р . . М . ,  « З н а н и е » ,  1 9 6 5 .  1 2 7  с .  с  и л л .  ( Н а  о б л . :  П р о ч т и ,  т о  
в а р и ш ! ) .
4 5 9 .  Панов В. А. В о р о т а  в  С и б и р ь .  П о в е с т ь  и о ч е р к и .  М.  
« С о в .  п и с а т е л ь » ,  1 9 6 5 .
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Р а з д е л :  У  м а с т е р о в  У р а л а .  О ч е р к и .  С .  2 7 9 — 3 1 2 .
4 6 0 .  П е р м я к  Е.  Д е т с к и е  г о д ы .  [ О т р ы в о к  и з  р о м а н а  « Г о р  
б а т ы й  м е д в е д ь »  о б  о к т я б р ь с к и х  с о б ы т и я х  п а  у р а л ь с к и х  з а в о ­
д а х ] . —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  21 ф е в р .
4 6 1 .  Р е з н и к  Я .  М е т е л ь .  Р а с с к а з .  [С.  О р д ж о н и к и д з е  на  
У р а л е ] . —  « У р а л » ,  1 9 65 ,  №  1, с .  7 8 — 91 .
4 6 2 .  Резкик Я.  Н а р о д н ы й  к о м и с с а р .  П о в е с т ь  о  С е р г о  О р д ­
ж о н и к и д з е .  [ Е с т ь  м а т е р и а л  о  п р е б ы в а н и и  е г о  н а  У р а л е ] ,  
С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  кн .  и з д . ,  1 9 6 5 .  190  с.  с  илл . ;
6  л .  и л л .
4 6 3 .  Ш а г и и я н  М .  Д^-ла и л ю д и  У р а л а :  В о с п и т а н и е . —  
В с т р е ч а  с  В о с т о к о м . —  Ш к о л а  р у к о в о д с т в а . —  Д о м а ш н я я  х о ­
з я й к а .  [ Д о к у м .  о ч е р к и  о  т р у д о в о м  У р а л е  п е р и о д а  В е л и к о й  
О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы ] . —  В  кн. :  М е р а  м у ж е с т в а ,  М . ,  196 5 ,  
с, 8 3 — 9 8 .
Поэзия
4 6 4 .  Бояршинова Э. П л о щ а д ь  С у б б о т н и к о в . —  В  С в е р д ­
л о в с к е —  в е с н а !  [С т и х и ] . —  В  кн.:  Б о я р ш и н о в а  Э .  Ч е р е з  г р о з у  - 
Л и р и ч .  с т и х и .  С в е р д л о в с к ,  1 96 5 ,  с.  3 1 — 33 .
4 6 5 .  В аганова Л .  Н а ш - У р а л .  [С т и х и ] .—  « У р а л ь с к и й  р а б о ­
ч ий » ,  1 9 6 5 ,  21  м а р т а .
4 6 6 .  Е р м а к о в  М.  П е с н я  о  г о р н о в о м .  М у з .  Э .  М а н в е л я н а .  
¡ П е с н я  п о с в я щ е н а  с е р о в с к и м  м е т а л л у р г а м ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  
1965 ,  13 янв .
4 6 7 .  К а р п е н к о  Б. В с т р е ч а  в п у т и .  П о с ы л к и .  [ С т и х и  о б  У р а  
л е] .— « У р а л » ,  1 9 6 5 ,  №  2,  с .  1 0 3 — 104.
4 6 8 .  Сибирев В. З а в о е в а н н о е  н е б о .  [ С т и х и ,  п о с в я щ е н н ы е  
Г е р о ю  С о в .  С о ю з а  Л .  В .  Д е м е ,  л е т ч и к у  У р а л ь с к о г о  у п р  
г р а ж д .  а в и а ц и и ] . —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  2 3  ф е в р .
469. Сибирев В. Р о с л а  д е в ч о н к а  н а  У к т у с е .  [ П о с в я щ а е т с я  
к а н д .  в д е п у т а т ы  С в е р д л .  о б л .  С о в е т а  Г. А .  К о в а л ь с к о й ] . —  
« В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1965, 13 м а р т а .
470. Сорокин Л. М е с т н ы е  п о е з д а .  С т и х и .  [ Н а  у р а л ь с к о м  
м а т е р и а л е ] . —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1965, 14 ф е в р .
471. Шитин С. Из ц и к л а  « У р а л  — з е м л я  м о я » .  Стихи,— 
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1965, 7 ф е в р .
472. Щипачев С. Из уральского цикла. [Стихи]. «Урал!». 
«Он был, к а к  начало песни...» —  «Декабрь»... —  «Знамя», 
1965, кн. 1, с. 42.
Фольклор
473. Рыбаков А. Уральский подвижник. [О собирателе ма­
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т е р и а л о в  п о  и с т о р и и  л и т е р а т у р ы  и и с к у с с т в а  В .  П .  Б и р ю к о  
ве] .—  « Л и т .  Р о с с и я » ,  1 9 6 5 ,  2 6  м а р т а ,  с.  17.
И С Т О Р И Я  О Б Л А С Т И  
См. также раздел:
ИСТОРИЯ ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ О РГА НИ ЗА ЦИ И
История области до Великой Октябрьской 
социалистической революции
474. Вагина П. А. О  х а р а к т е р е  в о л н е н и й  м а с т е р о в ы х  
у р а л ь с к и х  з а в о д о в  п о с л е д н е й  ч е т в е р т и  X V I I I  в . —  « И с т о р и я  
С С С Р » ,  1 9 6 5 ,  №  1, с .  132— 139.
475. А. И. Герцен. И- П .  О г а р е в  и о б щ е с т в е н н о е  д в и ж е н и е ,  
в П о в о л ж ь е  и н а  У р а л е .  [С б .  с т а т е й ] .  К а з а н ь ,  И з д - в о  К а з а н  
у н - т а ,  1964.
Р е ц . :  А й п л а т о в  Г. Труд к а з а н с к и х  и с т о р и к о в . —  « М а р и й  
* с к а я  п р а в д а » ,  1 9 6 5 ,  18 ф е в р .
4 7 6 .  Мамонов Л. С о л н ц е  и л и  «роза в е т р о в » !  [О Н е в ь я н ­
с к о й  б а ш н е ] . —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  12 янв .
4 7 7 .  М о и с е е в а  Е.  П р о л о г .  6 0 - л е т и е  п е р в о й  р у с с к о й  р е в о ­
л ю ц и и -  [О с о б ы т и я х '  н а  У р а л е ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 96 5 ,  
2 2  ян в .
4 7 8 .  У  московской з а с т а в ы .  [О с о б ы т и я х  ф е в р а л я - м а р т а  
1 9 1 7  г. в Е к а т е р и н б у р г е .  К р а т к а я  з а м е т к а  и ф о т о  д е м о н с т р а -  
ц и и  Е к а т е р и н б у р г с к и х  р а б о ч и х  н а  м е с т е  т е п е р е ш н е й  п л о щ а ­
д и  У р а л ь с к и х  к о м м у н а р о в . ] . —  « У р а л ь с к и й  с л е д о п ы т » ,  1 965 ,  
№  3,  с.  11.
4 79 .  Б о г о л ю б о в  К.  Т ю р ь м ы ,  с с ы л к и ,  б о р ь б а .  С т р а н и ч к и  из  
ж и з н и  С и м ы  Д е р я б и н о й , — « У р а л » ,  1 9 65 ,  №  3,  с .  1 0 3 — 114.
И с т о р и я  области. Советский п е р и о д
Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической 
революции. Гражданская война
4 8 0 .  Г у р и и  В .  Г в а р д и и  Л е н и н а  р я д о в о й .  [ О б  А .  Я.  А р х н  
п о в е ,  у р а л ь ц е ,  у ч а с т в о в а в ш е м  в р е в о л ю ц и и  1 9 1 7  г.].—  « Н а  
с м е н у ! » ,  1 96 5 ,  3  ф е в р .
4 8 1 .  К е у с т р о е в  С. К о м и с с а р  О с о б о й .  [М.  Н .  М и к о в  в о е в а л  
на  У р а л е ] . —  « У р а л ь с к и й  с л е д о п ы т » ,  1 9 65 ,  №  3,  с.  14
Период восстановления народного хозяйства и строительства социализма
4 8 2 .  Чуфаров В. В с е н а р о д н ы й  п о х о д  з а  г р а м о т н о с т ь .  [К
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4 5 - л е т и ю  д е к р е т а  С о в н а р к о м а  « О  л и к в и д а ц и и  б е з г р а м о т н о ­
с т и »  с р е д и  н а с е л е н и я  Р С Ф С Р »  и е г о  о с у щ е с т в л е н и е  н а  У р а ­
ле] .  —  « Б л о к н о т  а г и т а т о р а »  ( С в е р д л о в с к ) ,  1 9 6 5 ,  №  I,
с.  2 7 — 35 .
Годы Великой Отечественной войны Советского Союза
К 2 0 -летию победы над фашистской Германией
4 8 3 .  Память с е р д ц а .  [ П и с ь м о  о б щ е с т в е н н о с т и  г. С в е р д л о в ­
с к а  о  п о д г о т о в к е  к 2 0 - л е т и ю  Д н я  п о б е д ы ] . —  « В е ч е р н и й  С в е р д ­
л о в с к » ,  1 9 6 5 ,  2 0  ф е в р .
4 8 4 .  А й н у т д и н о в  С. Е г о  и м е н е м  н а з в а н а  у л и ц а .  [О в о и н е -  
у р а л ь ц е ,  б ы в ш е м  с н а й п е р е  И в а н е  Н а й м у ш и н е ,  ч ь и м  и м е н е м  
н а з в а н а  у л и ц а  в г. К р а с н о у р а л ь с к е ] . —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1 9 6 5 ,  10 ф е в р .
4 8 5 .  Бальчугов А. З о л о т ы е  з в е з д ы  с в е р д л о в ч а н .  [ Г е р о и  
С о в .  С о ю з а  —  ж и т е л и  С в е р д л .  о б л а с т и ] . —  « У р а л ь с к и й  р а б о ­
чий», 1 9 6 5 ,  19 м а р т а .
4 8 6 .  Добровольцы. В о с п о м и н а н и я .  [С б .  в о с п о м и н а н и й  
о  б о е в о м  п у т и  у р а л ь с к о г о  д о б р о в о л ь ч е с к о г о  т а н к о в о г о  к о р ­
п ус а ] .  С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  кн.  и з д . ,  1 96 5 .  2 1 9  с.  с  и л л .
4 8 7 .  З и м и н а  Л .  К т о  з н а л  А л е к с а н д р а  К о з л о в а ?  [ П о и с к и  
с в е д е н и й  о  д е с а н т н и к е  —  п а р а ш ю т и с т е - у р а л ь ц е  А .  И .  К о з л о ­
ве] .—  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  17 ф е в р .
4 8 8 .  И в у ш к и н  Н. И  о д и н  в п о л е  в о и н .  [О Г е р о е  С о в .  С о ю з а  
Н .  Н .  В а с и л ь е в е ] . —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 65 ,  2 4  м а р т а .
4 8 9 .  И с а к о в  В.  О н  в ы з в а л  о г о н ь  на  с е б я .  [О  Г е р о е  С о в .  
С о ю з а  И .  А .  П о п о в е ] . —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  2 7  ф е в р .
4 9 0 .  К а р а в а е в а  А .  Т а м ,  г д е  н е  б ы л о  з а т е м н е н и я .  Ю  т р у д о ­
вых  п о д в и г а х  т р у д я щ и х с я  У р а л а  в г о д ы  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н ­
но й  в о й н ы ] . —  « О г о н е к » ,  1 96 5 ,  №  19,  с.  11 — 12.
491 , .  К и б и т о в  О .  Р е й д  о д н о г о  б а т а л ь о н а .  Ю  Г е р о е  С о в .  
С о ю з а  Б.  Е .  К о в а л е н к о .  О ч е р к ] . —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 965 ,  
31 м а р т а .
4 9 2 .  К о р о в и н  А.  Г в а р д е е ц .  [ Г е р о й  С о в .  С о ю з а  П .  А .  С ы с о ­
ев] .—  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  21 м а р т а .
4 9 3 .  Л о б а н о в  Н. Р а з в е д ч и к  в с е г д а  в п е р е д и .  [Г.  А .  П о п о в ,  
ч е р е з  2 0  л е т  п о л у ч и в ш и й  о р д е н  « С л а в а » ,  э л е к г р о с л е с а р ь  ш а х ­
ты « К а п и т а л ь н а я  2 »  Д е г т я р с к о г о  р у д н и к а ] . —  « У р а л ь с к и й  р а ­
б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  2 8  q1) e в p .
4 9 4 .  М е ш а в к и н  А .  Ш е л  п а р н и ш к е  в т у  п о р у . . .  [О Г е р о е  
С о в .  С о ю з а '  Н а з и п е  Х а з и п о в е ] . —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  196 5 ,  
4 м а р т а .
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4 9 5 .  М о ж а е в  А. В о т  к а к и м  о н  б ы л !  [Н .  Ф .  С у х о б с к и й  из  
К р а с н о у ф и м с к а ,  г е р о й с к и  п о г и б ш и й  н а  б е р е г у  Д н е п р а ] . —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  2 3  ф е в р .
4 9 6 .  Н е с т е р е н к о  М .  ! .  Т ы л  и ф р о н т  е д и н ы .  2.  В  т р у д е ,  к ак  
в б о ю .  С р е д н и й  У р а л  в г о д ы  О т е ч е с т в ,  в о й н ы . —  « У р а л ь с к и й  
р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  3  и 2 3  м а р т а .
4 9 7 .  Н о в о с е л о в  Е.  П а р е н ь  и з  н а ш е г о  п о с е л к а .  [И.  В .  Ч е ­
ч у л и н  и з  п о с .  В е р х н я я  С и н я ч и х а ,  к о т о р о м у  п о с м е р т н о -  б ы л о  
л р и с в о е н о  з в а н и е  Г е р о я  С о в е т с к о г о  С о ю з а ] . — « У р а л ь с к и й  ра 
б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  10 ф е в р .
4 9 8 .  П о д в и г  т р у д о в о г о  У р а л а .  [ В о с п о м и н а н и я ,  с т а т ь и  
о ч е р к и  о  т р у д о в о й  д о б л е с т и  у р а л ь ц е в  в г о д ы  В е л и к о й  О т е ч е ­
с т в е н н о й  во й н ы ] .  С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  кн .  и з д . ,  1965.  
2 9 3  с.
4 9 9 .  Р е б р о в  М .  Л е т н ы й  х а р а к т е р -  [О М .  П .  О д и н ц о в е ] . — В  
кн.:  Л ю д и  б е с с м е р т н о г о  п о д в и г а .  И з д .  2 - е ,  и с п р .  и д о п .  К н .  2 
М . ,  1 9 6 5 ,  с.  7 7 — 83 .
5 0 0 .  С м и р н о в  С .  Р а с с к а з  о  н а с т о я щ е м  ч е л о в е к е .  Ю  М а р у  
с е  Л а г у н о в о й ,  ж е н щ и н е - т а н к и с т е ] . —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » .  
1 9 6 5 ,  6  и 7  м а р т а .
5 0 1 .  С т е п а н о в  М. К. Ш т у р м .  [ Р а с с к а з ы в а е т  о д и н  и з  с т а ­
р е й ш и х  р а б о т н и к о в  у р а л ь с к о г о  к о м с о м о л а  о  б о я х  1943 г-1.—  
« Н а  с м е н у ! » ,  1 9 65 ,  2 3  ф е в р .
5 0 2 .  Тереб А .  С о к о л  с т р е м и т с я  в н е б о .  [ Г е р о й  С о в .  С о ю з а  
л е т ч и к  С.  А .  Ч е р н ы х ] . —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  2 4  февр
5 0 3 .  Трофимов А. С а м а я  к р е п к а я  п а м я т ь .  [О Г е р о е  С о в е т  
с к о г о  С о ю з а  П .  Е .  А т а м а н о в с к о м ,  п о г и б ш е м  в 1 9 4 5  г . ] . —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 96 5 ,  31 я н в .
504. Федосеев С. Пятьдесят третья звезда. [О Г. П. Речка- 
лове].— В кн.: Люди бессмертного подвига. Изд. 2-е, испр. и 
доп. Кн. 2. М., 1965, с. 199—205.
505. Чукреев Г. Хранится письмо у матери. [О военфельд­
шере Кате Трифоновой из Нижнего Тагила, геройски погиб­
шей на поле боя].— «Уральский рабочий», 1965, 11 марта.
506. Широков Н. Белорусская повесть. [Г. В. Свалов со 
ст. Егоршино, сражавшийся в рядах белорусских партизан].— 
«Уральский рабочий», 1965, 23 февр.
История городов и районов области
507. Редкая фотография. [Торжественного открытия ба 
рельефа скульптора П. П. Ш арлаимова «Строителю города», 
установленному на стене плотины г. Свердловска в честь его 
:200-летия].— «Уральский следопыт», 1965, № 1, с. 80.
Археологическое изучение области
508. Агишев Ю. «^аводы» на скалах. [Раскопки в районе 
Нижнего Тагила, которые подтверждают существование древ­
ней металлургии].— «Уральский рабочий», 1965, 20 февр.
509. Вопросы археологии Урала. [Сб. статей. Отв. ред. 
А. Ф. Медведева]. Вып. 5. Генинг В. Ф. Азелинская культура 
III—V в. в... Свердловск— Ижевск, 1963. (Уральский гос. ун-т 
им. Горького. Удмурт, респ. краевед, музей. Труды Удмурт 
археол. экспедиции. Т. 2).
Рец.: Смирнов А. П.— «Сов. археология», 1964, № 4, 
с 240—246.
510. Лисицына Н. К. Полесые археологические исследова­
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Уралу].— «Сов. археология», 1965, № 1, с. 323—340.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Алапаевск, г. 58 
Промышленность:
Алапаевский металлургический комбинат 126 
Алапаевский станкостроительный завод 24.
Асбест, г. 135
Промышленность:
Рефтинская ГРЭС 142, 144— 145 
Березовский, г. 325 
Благодать, гора 95 
Верхняя Синячиха, пос. 497 
Верхотурье, г.
Верхотурский завод по производству коньков 212 
Волчанское угольное месторождение 133 
Дегтярский медный рудник 493 
Дружинине, пос. 316 
Егоршино, г.
Промышленность 137 
История 506
Екатеринбург, г.(см.также Свердловск). 234, 344, 478.
Ивдель-Обь, ж. дорога 3, 224—225 
Каменск-Уральский, г.
Промышленность:
Уральский алюминиевый завод 25, 123, 154 
Синарский трубный завод 22, 156 
Караульная, гора 205 
Карпинск, г. 216
Промышленность: -
Богословский алюминиевый завод 73 
«Вахрушевуголь» трест 132, 134 
Качканар, г. 4
Промышленность:
Качканарский горнообогатительный комбинат 139— МО, 148 
Краснотурьинск, г. 216 
Краеноуральск, г. 150 
Промышленность:
Красноуральский медеплавильный комбинат 150 
История 484 
Красноуфимск, г.
История 495 
Курьи, курорт 306 
Невьянск, г.
Партийное просвещение 18 
История 476 
Нижний Тагил, г. 55
Народное хозяйство 111
6?
Промышленность:
Нижне-Тагильский завод пластмасс 208 
Нижне-Тагильский металлургический комбинат 9, 40, 166— ¡76 
Уралвагонзавод 235—237 
Сельское хозяйство 243 
Здравоохранение 305 
Научная жизнь 329 
Искусство 371 
Литературная жизнь 410 
История 505, 508 
Первоуральск, г. 13, 316 
Промышленность:
Первоуральский динасовый завоп 205 
Первоуральский Новотрубный завод 156 
Покровка, с.
История коме, организации 64 
Полевской криолитовый завод 153 
Ревдинский леспромхоз 202 
Салдинский металлургический завод 152 
Свердловск, г. (См. также Екатеринбург). 14, 16, 21 
История парт, организации 38—39 
История коме, организации 65 
Советское строительство 42—45, 54, 6 8 , 70 
Народное хозяйство: 109— ПО, 114, 155 
Промышленность:
Верх-Исетский металлургический завод 23, 158— 159 
Завод «Русские самоцветы» 365 
Свердловская железнгя дорога !2 .
Свердловский горплодоовошторг 33.
Свердловский завод пластмасс 208 
Свердловский камвольный ' омбинат 213 
Свердловский торфотрест 129 
Свердловский шинный завод 206 
Уралмашзявод 186— 193, 3°4 
х , Уралхиммашзавод 198—201, 294
Уральский турбомоторный завод 75 
Уралэлектротяжмяш 127, 194 — '97 
Сельское хозяйство 249, 256, 258, 260—261, 264, 267, 274—275. 277 
284—285, 287, 290, 292 
Здравоохранение 298—302, 309, 315 
Спорт 310—311, 313—315 
Научная жизнь 12, 317—319. 322 324 
Народное образование 326—328, 330—331, 333—334 
Культурно-просветительная работа 338—341 
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